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TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten in 
het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 21/5 (TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt in 
de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde steunt 
hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), het 
volgnummer ( VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste instantie 
de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voorkomende 
afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 1:25.000. 
' I LIJST l I .· 
TOPK GEMP N VNR WL 
215 8700 Izegem De Prinses·Wasserij , Gekiere 215S518 Landenlaan 
215 8700 Izegem Dejonckheere C. 215S517 Sokkel 
215 8700 Izegem Rap en Rein Wasserij 215S520 Krijt en/of Sokkel 
215 8700 Izegem Roose Wasserij , Malfait E 215S521 Ieperiaan en/of Landeniaa 
215 8700 Izegem Roose Wasserij , "t-1alfait E. 215S522 Landenlaan 
215 8700 Izegem Rousseau Meubelfabriek 215S523 Landenlaan 
215 8700 Izegem Sneeuwwitje Wasserij 215S529 Landenlaan 
215 8700 Izegem St. -Antoon Wasserij 215S524 Krijt en/of Sokkel 
215 8700 Izegem St.-Jozefkliniek 215S525 Landenlaan 
215 8700 Izegem St.-Jozefkliniek 215S526 Landeniaan 
215 8700 Izegem St.-Jozefkliniek 2155527 Sokkel 
215 8700 Izegem St.-Rita Wasserij 215S528 Krijt en/of Sokkel 
215 8700 Izegem Stragier Wasserij en roterij 215S530 Sokkel 
215 8700 Izegem Stragier Wasserij en roterij 215S531 Sokkel 
215 8700 Izegem Tangher 215S532 Landenlaan 
215 8700 Izegem Vandemoortele Olieslagerij 215S533 Landenlaan 
215 8700 Izegem Vandemoortele Olieslagerij 215S534 Landenlaan en Sokkel 
215 8700 Izegem Wybo borstelfabrikant 215S535 Landenlaan 
215 8770 Ingelmunster Bruggedraaier 215S510 Sokkel 
215 8770 Ingelmunster Rapid Wasserij 215S511 Sokkel 
215 8770 Ingelmunster Reinwas Wasserij 215S512 Landeniaan 
215 8770 Ingelmunster Tack 215S513 Landeniaan 
215 8770 In gelmunster Van Honsebrouck Brouwerij 215S514 Sokkel 
215 8770 Ingelmunster Westhoekveen 215S515 Landenlaan 
215 8770 Ingelmunster Zwaantje Wasserij 215S516 Sokkel 
215 8850 Ardooie Ardovries 215S500 Sokkel 
215 8850 Ardooie Ardovries 215S501 Sokkel 
215 8850 Ar dooie Ardovries 215S502 Sokkel 
215 8850 Ardooie Degroote Jean 215S503 Sokkel 
215 8850 Ardooie Klooster H. Kindsheid 215S504 Landenlaan 
215 8850 Ardooie Klooster H. Kindsheid 215S505 Landeniaan 
215 8850 Ardooie Sneeuwklokje Wasserij , Decavele 215S506 Krijt en/of Sokkel 
215 8850 Ardooie Sneeuwklokje Wasserij , Decavele 215S507 Krijt en/of Sokkel 
215 8850 Ardooie Tip Top Wasserij , Vandenberghe A. 215S508 Landenlaan 
215 8850 Ardooie Vandenbussche 215S509 Landenlaan 
215 8860 Meulebeke Eureka - Vercruysse 215S536 Sokkel 
215 8860 Meulebeke Gemeentebestuur Sportcomplex 215S538 Sokkel 
TOPK GEMP N VNR WL 
215 8860 Meulebeke Goethals A.& M. 215S539 Krijt en/of Sokkel 
215 8860 Meulebeke Perneel L. 215S537 Sokkel 
215 8860 Meulebeke Perneel L. 215S540 Sokkel 
215 8860 Meulebeke Raedt W. pluimvee 2155541 Sokkel 
215 8860 Meulebeke Tack M. 215S542 Sokkel 
215 8870 Pittem St.-Jozefkliniek 215S543 Landenlaan 
215 8870 Pittem St.-Jozefkliniek 215S544 Landenlaan en/of Sokkel 
215 8870 Pittem St.-Jozefkliniek 215S545 Landenlaan en Krijt 
215 8870 Pittem Zusters van Maria 215S546 Sokkel 
LIJST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
215 Ardovries 215S500 8850 Ardooie Sokkel 
215 Ardovries 215S501 8850 Ardooie Sokkel 
215 Ardovries 2155502 8850 Ardooie Sokkel 
215 Bruggedraaier 215S510 8770 Ingelmunster Sokkel 
215 De Prinses Wasserij , Gekiere 215S518 8700 Izegem Landeniaan 
215 Degroote Jean 215S503 8850 Ardooie Sokkel 
215 Dejonckheere C. 2155517 8700 Izegem Sokkel 
215 Eureka - Vercruysse 215S536 8860 Meulebeke Sokkel 
215 Gemeentebestuur Sportcomplex 215S538 8860 Meulebeke Sokkel 
215 Goethals A.& M. 2155539 8860 Meulebeke Krijt en/of Sokkel 
215 Klooster H. Kindsheid 215S504 8850 Ardooie Landenlaan 
215 Klooster H. Kindsheid 215S505 8850 Ardooie Landen i aan 
215 Perneel L. 215S537 8860 Meulebeke Sokkel 
215 Perneel L. 215S540 8860 Meulebeke Sokkel 
215 Raedt W. pluimvee 215S541 8860 Meulebeke Sokkel 
215 Rap en Rein Wasserij 215S520 8700 Izegem Krijt en/of Sokkel 
215 Rapid Wasserij 215S511 8770 Ingelmunster Sokkel 
215 Reinwas Wasserij 2155512 8770 Ingelmunster Landenlaan 
215 Roose Wasserij ' Malfait E 215S521 8700 Izegem Ieperlaan en/of Landeniaa 
215 Roose Wasserij ' Malfait E. 215S522 8700 Izegem Landenlaan 
215 Rousseau Meubelfabriek 215S52� 8700 Izegem Landeniaan 
215 Sneeuwklokje Wasserij , Decavele 215S506 8850 Ardooie Krijt en/of Sokkel 
215 Sneeuwklokje Wasserij , Decavele 215S507 8850 Ardooie Krijt en/of Sokkel 
215 Sneeuwwitje Wasserij 2155529 8700 Izegem Landeniaan 
215 St.-Antoon Wasserij 215S524 8700 Izegem Krijt en/of Sokkel 
215 St.-Jozefkliniek 215S525 8700 Izegem Landeniaan 
215 St.-Jozefkliniek 215S526 8700 Izegem Landenlaan 
215 St.-Jozefkliniek 215S527 8700 Izegem Sokkel 
215 �t.-Jozefkliniek 215S543 8870 Pittem Landenlaan 
215 St.-Jozefkliniek 215S544 8870 Pittem Landenlaan en/of Sokkel 
215 St.-Jozefkliniek 215S545 8870 Pittem Landeniaan en Krijt 
215 St.-Rita Wasserij 215S528 8700 Izegem Krijt en/of Sokkel 
215 Stragier Wasserij en roterij 215S530 8700 Izegem Sokkel 
215 Stragier Wasserij en roterij 215S531 8700 Izegem Sokkel 
215 Tack 215S513 8770 Ingelmunster Landenlaan 
215 Tack M. 215S542 8860 Meulebeke Sokkel 
215 Tangher 215S532 8700 Izegem Landenlaan 
TOPK N VNR GEMP WL 
215 Tip Top Wasserij , Vandenberghe A. 215S508 8850 Ardooie Landeniaan 
215 Van Honsebrouck Brouwerij 215S514 8770 Ingelmunster Sokkel 
215 Vandemoortele Olieslagerij 215S533 8700 Izegem Landeniaan 
215 Vandemoortele Olieslagerij 215S534 8700 Izegem Landeniaan en Sokkel 
215 Vandenbussche 215S509 8850 Ardooie Landeniaan 
215 Westhoekveen 215S515 8770 Ingelmunster Landeniaan 
215 Wybo borstelfabrikant 215S535 8700 Izegem Landeniaan 
215 Zusters van Maria 215S546 8870 Pittem Sokkel 
215 Zwaantje Wasserij 215S516 8770 lngelmunster Sokkel 
LIJST 3 
TOPK VNR N GEMP WL 
215 215S500 Ardovries 8850 Ardooie Sokkel 
215 215S501 Ardovries 8850 Ardooie Sokkel 
215 215S502 Ardovries 8850 Ardooie Sokkel 
215 215S503 Degroote Jean 8850 Ardooie Sokkel 
215 215S504 Klooster H. Kindsheid 8850 Ardooie Landeniaan 
215 215S505 Klooster H. Kindsheid 8850 Ar dooie Landenlaan 
215 215S506 Sneeuwklokje Wasserij , Decavele 8850 Ardooie Krijt en/of Sokkel 
215 2155507 Sneeuwklokje Wasserij , Decavele 8850 Ar dooie Krijt en/of Sokkel 
215 215S508 Tip Top Wasserij , Vandenberghe A. 8850 Ardooie Landeniaan 
215 215S509 Vandenbussche 8850 Ar dooie Landeniaan 
215 215S510 Bruggedraaier 8770 Ingelmunster Sokkel 
215 215S511 Rapid Wasserij 8770 Ingelmunster Sokkel 
215 2155512 Reinwas Wasserij 8770 Ingelmunster Landen i aan 
215 215S513 Tack 8770 Ingelmunster Landeniaan 
215 215S514 Van Honsebrouck Brouwerij 8770 Ingelmunster Sokkel 
215 215S515 Westhoekveen 8770 Ingelmunster Landeniaan 
215 215S516 Zwaantje Wasserij 8770 Ingelmunster Sokkel 
215 2155517 Dejonckheere C. 8700 Izegem Sokkel 
215 215S518 De Prinses Wasserij, Gekiere 8700 Izegem Landeniaan 
215 215S520 Rap en Rein Wasserij 8700 Izegem Krijt en/of Sokkel 
215 215S521 Roose Wasserij , Malfait E 8700 Izegem Ieperiaan en/of Landeniaa 
215 215S522 Roose Wasserij , Malfait E. 8700 Izegem Landeniaan 
215 2155523 Rousseau Meubelfabriek 8700 Izegem Landenlaan 
215 2155524 St.-Antoon Wasserij 8700 Izegem Krijt en/of Sokkel 
215 215S525 St.-Jozefkliniek 8700 Izegem Landenlaan 
215 215S526 St.-Jozefkliniek 8700 Izegem Landeniaan 
215 215S527 St.-Jozefkliniek 8700 Izegem Sokkel 
215 215S528 St.-Rita Wasserij 8700 Izegem Krijt en/of Sokkel 
215 215S529 Sneeuwwitje Wasserij 8700 Izegem Landeniaan 
215 215S530 Stragier Wasserij en roterij 8700 Izegem Sokkel 
215 215S531 Stragier Wasserij en roterij 8700 Izegem Sokkel 
215 215S532 Tangher 8700 Izegem Landenlaan 
215 215S533 Vandemoortele Olieslagerij 8700 Izegem Landen i aan 
215 215S534 Vandemoortele Olieslagerij 8700 Izegem Landenlaan en Sokkel 
215 215S535 Wybo borstelfabrikant 8700 Izegem Landeniaan 
215 215S536 Eureka - Vercruysse 8860 Meulebeke Sokkel 
215 2158537 Perneel L. 8860 Meulebeke Sokkel 
TOPK VNR N GEMP WL 
215 215S538 Gemeentebestuur Sportcomplex 8860 Meulebeke Sokkel 
215 215S539 Goethals A.& M. 8860 Meulebeke Krijt en/of Sokkel 
215 215S540 Perneel L. 8860 Meulebeke Sokkel 
215 215S541 Raedt W. pluimvee 8860 Meulebeke Sokkel 
215 215S542 Tack M. 8860 Meulebeke Sokkel 
215 215S543 St.-Jozefkliniek 8870 Pittem Landeniaan 
215 215S544 St.-Jozefkliniek 8870 Pittem Landenlaan en/of Sokkel 
215 215S545 St.-Jozefkliniek 8870 Pittem Landen i aan en Krijt 
215 215SS46 Zusters van Maria 8870 Pittem Sokkel 
LIJST 4 I . 
TOPK WL GEMP N VNR 
215 Ieperiaan en/of Landeniaa 8700 Izegem Roose Wasserij , Malfait E 215S521 
215 Krijt en/of Sokkel 8700 Izegem Rap en Rein Wasserij 215S520 
215 Krijt en/of Sokkel 8700 Izegem St.-Antoon Wasserij 215S524 
215 Krijt en/of Sokkel 8700 Izegem St.-Rita Wasserij 215S528 
215 Krijt en/of Sokkel 8850 Ardooie Sneeuwklokje Wasserij , Decavele 215S506 
215 Krijt en/of Sokkel 8850 Ar dooie Sneeuwklokje Wasserij , Decavele 215S507 
215 Krijt en/of Sokkel 8860 Meulebeke Goethals A.& M. 215S539 
215 Landeniaan 8700 Izegem De Prinses Wasserij, Gekiere 215S518 
215 Landeniaan 8700 Izegem Roose Wasserij , Malfait E. 2158522 
215 Landeniaan 8700 Izegem Rousseau Meubelfabriek 215S523 
215 Landeniaan 8700 Izegem Sneeuwwitje Wasserij 215S529 
215 Landeniaan 8700 Izegem St.-Jozefkliniek 215S525 
215 Landeniaan 8700 Izegem St.-Jozefkliniek 215S526 
215 Landeniaan 8700 Izegem Tangher 215S532 
215 Landeniaan 8700 Izegem Vandemoortele Olieslagerij 215S533 
215 Landeniaan 8700 Izegem Wybo borstelfabrikant 215S535 
215 Landeniaan 8770 Ingelmunster Reinwas Wasserij 215S512 
215 Landeniaan 8770 Ingelmunster Tack 215S513 
215 Landeniaan 8770 Ingelmunster Westhoekveen 215S515 
215 Landeniaan 8850 Ar dooie Klooster H. Kindsheid 215S504 
215 Landeniaan 8850 Ardooie Klooster H. Kindsheid 215S505 
215 Landeniaan 8850 Ar dooie Tip Top Wasserij , Vandenberghe A. 215S508 
215 Landeniaan 8850 Ardooie Vandenbussche 215S509 
215 Landeniaan 8870 Pittem St.-Jozefkliniek 215S543 
215 Landeniaan en Krijt 8870 Pittem St.-Jozefkliniek 215S545 
215 Landeniaan en Sokkel 8700 Izegem Vandemoortele Olieslagerij 215S534 
215 Landeniaan en/of Sokkel 8870 Pittem St.-Jozefkliniek 215S544 
215 Sokkel 8700 Izegem Dejonckheere C.  2155517 
215 Sokkel 8700 Izegem St.-Jozefkliniek 215S527 
215 Sokkel 8700 Izegem Stragier Wasserij en roterij 215S530 
215 Sokkel 8700 Izegem Stragier Wasserij en roterij 215S531 
215 Sokkel 8770 Ingelmunster Bruggedraaier 215S510 
215 Sokkel 8770 Ingelmunster Rapid Wasserij 215S511 
215 Sokkel 8770 Ingelmunster Van Honsebrouck Brouwerij 2158514 
215 Sokkel 8770 Ingelmunster Zwaantje Wasserij 215S516 
215 Sokkel 8850 Ardooie Ardevries 2158500 
215 Sokkel 8850 Ardooie Ardevries 2158501 
TOPK WL GEMP N VNR 
215 Sokkel 8850 Ar dooie Ardovries 215S502 
215 Sokkel 8850 Ar dooie Degroote Jean 215S503 
215 Sokkel 8860 Meulebeke Eur�ka - Vercruysse 215S536 
215 Sokkel 8860 Meulebeke Gemeentebestuur Sportcomplex 2155538 
215 Sokkel 8860 Meulebeke Perneel L. 215S537 
215 Sokkel 8860 Meulebeke Perneel L. 215S540 
215 Sokkel 8860 Meulebeke Raedt W. pluimvee 215S541 
215 Sokkel 8860 �ieulebeke Tack M. 215S542 
215 Sokkel 8870 Pittem Zusters van Maria 215S546 
AFKORTINGENLIJST 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Capaciteit pomp of 
compressor 
Totale boordiepte 
Jaartal van uit-
voering 
Debiet 
Putproef 
AFKORTING-TEKEN 
B. G.D. 
verv. of ver. 
c 
p 
th 
�erk. of w. 
verdi. of verd. 
ho 
h 
Q 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 
(zie ook rubriek debiet) 
vervolg 
c ompressor 
pomp 
theoretisch 
werkelijk 
verdiept 
vergund debiet 
diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij putproef 
STEEKKAARTEN . I 
I 8700 IZEGEM I 
\ 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 15 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======�=z======z======== 
Voorlopig nummer : 2 1 5 S 5 1 8  
Boorarchief B . G .D . : 6 8W487 
Waterz aaknummer B . G .D.:  295  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon: 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
De Prinses Wasserij, Gekiere 
Blauwhuisstraat 
8700 Izegem 
West-Vl . 
36008 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 5  
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 6 96 00 
y .. 1 7 9000 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 8  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 5 S 5 1 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 125  
Diameter verbuizing (mm): 1 7 0  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 1 15 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h): 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelijkheid t ot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putb oorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Aut eur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 95 1  
Beeuwsaert 
j a  
j a  
Gulinck M.  
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
�\Ter kingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatis�h of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 1 5 S 5 1 8  
3 / . m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2) 
=-====-=====,======-==-=================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 • P011PPROEF / PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m./d) : 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest 22-1-86 . 
D e  wasserij is ongeveer 15  j aar weg en vervangen door nieuwe 
appartements gebouwen . 
2158 5 1 8  
I 
l_. 
r ' I 
215S518 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====================:==== 
Voorlopig nummer : 2 1 5 S 5 1 7  
Boorarchief B . G .D . :  
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 93 1  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Dejonckheere C. 
Kortrijksestraat 167  
8 7 00 Izegem 
S traat , nr . (put):  
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Kortrijkses traat 
8700 Izegem 
West-Vl . 
3 6008 
Dejonckheere 
0 5 1 / 300668 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Top ografische kaart nummer : 2 1 5  
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 69070 
y = 1 7 8560 
Haaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 9  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
167  
(Kadaster) plan met juiste ligging , in bijlage : nee 
2 1 5 5 5 1 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
215 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====== -==-===-====.:=============:=;-===·= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 5 1  
Diameter verbuizing (mm): 200 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iamet er f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 94 9  verd 1 9 7 1  
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
in bij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door: 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 1 5S 517 
3 /. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
======-===========,==-======:==-========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds: 
7.  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 
8. OPMERKINGEN 
T er p laatse geweest 2 3- 1-86 . 
Ex-was serij Unica . 
De put is reeds 3 j aar buiten dienst .  
215S 517 
��Ie 
. 
/?113: {A,-J 
Aq1-o ./. e. . ""· A9r.t 6'ooo 
191.3 . cf'ooo . 
!91S: 6ooo 
t9;c : YOOO 
19?-:; : lfooo 
191-!: .s-ooo 
/979 : 3000 
19<fo: .tSo 
19J'I: 3.000 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=========m=============== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 5 S520 
68W486 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Rap en Rein Wasserij 
Wij ngaardstraat 52-54 
8700 Izegem 
Wij ngaardstraat 52-54 
8700 Izegem 
West-Vl . 
3 6008 
Depicker 
05 1 / 300650 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 1 5  
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 68600 
y = 1 7 9500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 18 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging, in bij lage : nee 
2 1 5S 520 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
215 Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====-===·=====-=-=====-==·=-=============.=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 170  
Diameter verbuiz ing (mm): 300 - 150 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 94 7  
Vereecke 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Aut eur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : Krij t en/of Sokkel 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : 
215S520 
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
215 Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 22-1-86 . 
De put is ongeveer 10  j aar buiten gebruik. 
Jaarverbruik in 1964 : 2500 m3• 
2158520 
PLI Izegem ( 68 �·�) 
nr 486 ( Vlll) 
rut nr 1 (!1lterput) 
uitgevoerd te l:'.'SOE'.I 
b1j de ••••er1J �P.ap en Rein 1 .. 1Jnr.:..,.rdatr. 
door de firma VER��CKE uit REULK 
Topograph1aohe l1M1ng opr,oteltend door 
I<.Olaeaaena, op •.le lO.'l.l�•t.I 
Geen g!'ondlltalen vona�ld 
Au.norang en e1llde dor workon s IO::i6 
Bor1ng111Mt thode 1 '"ll)t lnapoelinc 
Opeenorol�ende diu�terat 250� 
R1n4d1a�tor 1 120 mm 
Aard. der POlliP 1 c �roaaor 
Debiet a l.ooo 11t�r• per uur 
Bennderonde hoor,to vun de bo�e grand 
booren de zeeapiacol 1 18. 
nr 48& (Vll:I) 
... . 
F1lteryut· nr 2 u1tr:uvoerd 
biJ de •asaerlj ";,ap en he1ll " 
. cr.•nn g .cm .. Ól.ndo lor ..-:orkon 1 l:··�'7 :loringame��o 1. -\; l.napooll.nr; 
opeenv9lséfi� diu otore 1 �oomm • 
i�1ndd1a�te.r ."1 150 lll:l 1111.rd. •der po.';lp 1 oo .. lprtlC!lor. 
2158520 
.n .. RDKlm�IQE Di::N�!' 
V ;,N BB:LOIK. 
: �·=---=·"� . . - =--== 
., 
I .  ,, $U' ...... ·1. 
·�·'J ' . u, c. ' ·-
�.''.A {·' 
I ;r...­
,, . -'T..�P2 
�-/::_.u", <'4 �: �·-·_�"�'?'Pl/ __ _ _ J 
Debiet : I.ooo l1tore ra r uur <>:1-;ove"Jr 
Bennderende hoor;to vun do bJr;une r;rond 
'i'otale diepte 1 l '/0 m/ 
1 bovon de zeeep1Gge� 1 18 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
215 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 1 5 S 5 2 1  
Boorarchief B . G.D . :  
Waterz aaknummer B . G.D.: 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
Roose Wass erij , Malfait E 
Kortrij kstraat 48 
8700 Izegem 
Kortrij kstraat 48 
8700 Izegem 
West-Vl . 
36008 
Malfait 
051/ 300634 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 215 
Geologische kaart nummer · :  68W 
Lambertkoördinaten : X = 68880 
y = 178825 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 18 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 5S521 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
215 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================:============·=-===== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 95 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of  compres sor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1950 
Beeuwsaert 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Aut eur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Ieperiaan en/of Landeniaa 
in bij lage: 
Uitgevoerd door : 
5. GRONDWATER\AJINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m
3/h 
h/d 
Debietên over de jaren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
215S 5 2 1  
31. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
215 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===·========·====-====-================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 1 972 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type: 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 24-1-86 . 
Deze put is buiten gebruik. 
215S 521 . 
to.J..  .LL:,__�·cl : .P, lj 
bl'd�� ,, o€ � 
��Lu_ ,, :A' I 
r-� . 0 t'21 �J.f_ . "' 
pk : e .. 3L 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==·===-===·==·=========·===-=== 
Voorlopig nummer : 2 1 58522 
Boorarchief B . G .D . : 68W493 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 7 57 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Roose  Wasserij , Malfait E 
Kortrijks traat 48 
8700 Iz egem 
Kortrijks traat 48  
8 700 I z egem 
Wes t-Vl . 
36008 
Malfait 
0 5 1 / 300634 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 15 
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 68880 
y = 1 7 8825 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 18 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 5S522 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=·========·====·===-===================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 140 
Diameter verbuizing (mm) : 1 68 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 1 44 
Capaciteit pomp of compres sor (m3 /h) : c 2 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORîNG 'EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
1 973 
Beeuwsaert 
j a  
j a  
Laga P .  
Landeniaan 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
( 1 5)  
2 1 58522 
R . U. G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
215 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
:::::.=:c:::::-:_:::;=====-===-======= ====-==-=====-=-= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 97 3  
j a  
24- 1-86 
2158522 
215S522Z 
0 uren 
j a  
puttest 
1 973  
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 , 8 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 24- 1-86 .  
2158522 
Plaats van de monstername (24- 1-86) uit leiding rechtstreeks van de 
put . 
Puttest 1 97 3  : ho � 70 m 
h = 90 m Spec . Cap .  = 1 , 8  m2 /dag 
Q = 1 , 5  m3 /u 
MT 
PLAAT IZEGEM -N° 68W 
P. LAGA 
2158522 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
No 493 (VIII/c} 
Filterput 
uitgevoerd te IZEGEM Kortrijkstr. 
bij de Wasserij ROOSE 
door de Firma BEEUWSAERT uit LENDELEDE 
in 1973 
Topografische ligging opgetekend àoor W. CLAESSENS, volgens plan W. Z. 1957 
Grondstalen verzameld door de boormeester 
boringsmethode : met inspeeling Opeenvolgende doormeters : 168 mm. filter :114mrr. 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 70, OOm tijdens het pompen : 90. 00 m 
met een debiet van 1 .  500 1/u 
grondwaterregister : n° 1. 757 
hoogte van het maaiveld : 18 
totale diepte : 140. 00 m 
Volgnummer 
1-2 
3 
4 
5-20 
21-25 -
26-27 
Aard der grondlagen 
bruin roestig fijn leemhoudend zand 
grijze harde klei 
idem, vermengd met heel fijn zand 
grijze harde klei, met plaatselijk een weinig 
half fijn zand 
lichtgrijs groenachtig fijn glauconiethoudend en 
glimmerhoudend kalkloos zand 
grijze klei 
!r:t_:,:p.::E��i_: _ 
Kwartair 0. 00 - 10. 00 
Klei van Ieper (Ieperiaan) 10. 00 - 100. 00 
Landeniaan L1 d 100. 00 - 12 5. 00 
L1c-b 125.00 - 135.00 
30 september 1974 
P. LAGA 
diepte basis m 
10. 00 
15. 00 
20.00 
100. 00 
125. 00 
135. 00 
p"-f : 8"'15 
rc::J--. k.o...-�d. : 3 
•• Of, , 
'. 
?\-4 = 8 
�- �d: �,1-
� . q8 �}-€. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===========,=====-======== 
Voorlopig nummer : 2 1 5S523 
Boorarchief B . G .D . : 6 8W4 9 1  
Waterzaaknummer B . G . D . :  1 150 
1 .  ADMINI STRAT IEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telefoon : 
Aantal putten: 
Nummer : 
Rousseau Meubelfabriek 
S choolstraat 58 
8 700 Iz egem 
West-Vl . 
3 6008 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 5  
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 68820 
y = 1 7 8400 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) p lan met j uiste liggin g ,  in b ij lage : nee 
2 1 5S523  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====:::.=========;==·=======·============ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 149  
Diameter verbuiz ing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bijlage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 963 
Beeuwsaert 
ja 
ja 
Legrand R. 
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage : 
Peilmetingenmethode :  
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de jaren in bijlage : 
in bijlage : ja 
in bijlage : ja 
in bijlage : 
2 1 5S 523 
31. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 2 15 S 5 2 3  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=================-=====-==-======-=·====�= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 22- 1-86. 
De gebouwen zij n  reeds geruime tijd verlaten , een deel werd afgebroken , 
de rest staat verlaten en verwaarloosd . 
MVK. 2158523 
PL. IZEGEM 68 W. Aardkundige Dienst 
van Belgig. 
R. LEGRAim. 
_[ .12EtiEM .5 t: bDo/.st r. 
Nr. 491 ( VIII ) 
� - FILTERPUT 
uitgevoerd te IZEGEM 
bij de Meubelfabriek ROUSSEAU, 
58; Schoolstraat. 
- --
V, 
4:'-I).,. 
Q.. 
" 
. .,__ 
.... I. .... 
.'\ 
7iö;;,:--- I 
' ""'  111 
,�� 
I� � � 
door firma EEEUWSAERT, Lendelede • 
. Datum 1963 
/') /zegern ó8 W. n! 4�f (-nJI) 
Topo3raphische ligging op-
getekend door w. CLAESSENS, de 17.4.1964 
Grondstalen verzameld door aannemer. 
Boringsmetbode : met inspoeling. 
Opeenvolgende doormeters 
Grondwaterstanden : door de eerste maal waargenomen : 
bij ruststand 50m ongeveer tijdens het pompen 
met een debiet van 3 .ooo 1/u 
�oogte van het maaiveld 20 
Totale diepte. 149 m 
Volg­
nummet. AARD DER GRONDLAGEN. 
1 
2-8 
9 
10-19 
20 
21-24 
25-30 
Grijze klei (zonder inepoeling). 
Idem. 
Idem (ingespeeld monster). 
Idem. 
Grijze vette klei . 
Groenachtig zand. 
Kalkhoudend kleiachtig zand ( tufsteen) . 
AARD�JNDIGE VERKl�RING,R. LEGRAND, 22.V.1964. 
Yc : 0 tot 100 m 
L1d : 100 tot 120 m 
L1cb : 120 tot 149 m. 
Diepte 
m• ' 
0.00 
5.00 
4000 
45.00 
95.00 
100.00 
125.00 
5.00 
40.00 
45.00 
91.00 
100.00 
120.00 
149.00 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======: ======;===-=======-== 
Voorlopig nummer :  2 1 5S529 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon :  
Aantal put ten : 
Nummer : 
Sneeuwwitj e Wasserij 
Princessestraat 208 
8700 Izegem 
Princessestraat 208 
8700 Izegem 
West-Vl . 
36008 
0 5 1 / 300845 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 1 5  
Geologische kaart nummer : 68W 
Lamb er tkoördinaten : X = 69620 
y = 1 7 8895 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 8 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 5S529  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 15 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 . TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 125  
D iameter verbuiz ing (mm) : 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv):  
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bijlage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 95 1  
Beeuwsaert 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
in bij lage : 
in bijlage : 
Boorgatmetingen : in bijlage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bijlage : ja 
Peilmetingenmethode :  
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bijlage : 
2 1 5S529  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum :  
Duur (h ) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 22- 1-86 . 
De wasserij werkt niet meer s inds 1 97 9 .  
D e  put i s  buiten dienst. 
ho = ca 7 5  m;  h = ca 81 m ( 1 95 1 ) . 
2 15 S 529  
. 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Krij t en/ of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======-===============:.= 
Voorlopig nummer :  2 1 5 S 524 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S t raat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
S t . -Antoon Was serij 
S t . -Antoniusstraat 3 
8700 Izegem 
S t . -Antoniusstraat 3 
8700 I zegem 
West-Vl . 
36008 
0 5 1 / 30 1 4 3 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 5  
Geologische kaart nummer :  68W 
Lambertkoördinaten : X = 67700 
y = 17 9800 
Maaiveldhoo gte (m + TAW) : Z1 : 1 9  
Meetpunthoo gte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 15 S 524 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Krij t en/ of Sokkel 
P U T  I N F . O R M A T  I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 155 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iept e  stopelektrode (m-mv) : 
Diept e  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 950 
Beeuwsaert 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Wat ervoerende laag : Krij t en/ o f  S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/ d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 5S 524 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Krij t en/of S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2 3- 1-86 . 
De put is buiten gebruik. 
ho = 7 9 , 7  m ( 1 3-4-7 2)  
Jaarverbruik 1 968 : ca 4500 m3 • 
2 1 5S524  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======-================== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 5S525 
68W4 90 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
S t . -Jozefkliniek 
Roeselarestraat 5 1  
8700 Iz egem 
Roeselarestraat 5 1  
8 7 00 Iz egem 
West-Vl . 
36008 
Van Walleghem André 
0 5 1 / 3 1 3 1 3 1  
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 15 
Geologische kaart nummer :  68W 
Lambertkoördinaten : X = 68650 
y = 1 7 9430 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 6  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 SS525 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
:::c ==-=�===================-=-===-==-====== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 152  
Diameter verbuiz ing (mm) : 220 eind 1 5 0  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 953  
Putboorder :  Vyncke A .  
Boorverslag : j a  
Geologis che beschrijving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 1 5S525  
3 , . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7. POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
Verstraete P .  Brugge 
j a  
j a  
puttest 
1 953 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 2 , 4 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 23-1-86 . 
Deze put is niet meer gekend . 
Puttest 195 3  : ho = 60 m 
h = 90 m 
Q = 3 m3 /u 
Spec . Cap . = 2 , 4  m2 / dag 
2 1 58525  
N ° 490 2153525 
' I 
( VI I ) . F i l te rput ui t gevo e rd te 
I'2E G:SM , Ro e se l are straat , 
bi j d e  Klin i ek St J o s e ph 
doo r de Firma VYNCICE uit 
GULLE GE!i: .  
ï ,.._ _ .  L� � ·· ·· ' ··.' /� ,. : � .� .. 
r ;  0 , ·  .... �;� · .. .  ,." ." ' ·· . ' !  1!:> • ,i : · o..� 'i! ! ';'1 
/ .' · i I I .. l_ 1 I. .. . .  :-:: �·--' .  s� ,r.� "l 
I ·' . . . I 
To po graphi s c he l i gging 
o pge tekend do o r  WILI,Y 
CLA.E S SEN S , de 7/8/1 9 5 3 . 
Gron d s t al e n  ve r z emel d 
doo r d e  aann eme r .  
Aanvang en e in de d e r  
werk en : Me i 1 9 5 3 . 
Bo rin gsme tho de : 
: . _ _ _ __ ,_jJ._ .. _  _ -- . . . . ... . I 
j . ':.i e qc · n ;  o:-� fN. N •  o4< �1o {Til) 
Vo l gnumme r 
1 
2 - 3 
4 -10 
11 -1 5 
1.2. 
N . B .  De 
_.;__ ________ ,_ . .J 
me t in s po e ling . 
O pe envol gen de d i ame te rs 
2 20 mm . E in d di a'ne t e r  : 
1 50 mi!L o 
.Aard d e r po mp : in ge dompel de pomp . 
Di e p t e  v an h e t  wat e r ,  b i j rus t s t 8!l d  60m. on ge ve e r . 
T i j d en s he t po mpen : 90m • ongeve e r ,  me t e en d eb i et v en  
) . 000 l i t e r  p e r  uur • 
.BenadeY.·en de ho ot;te · van d e  b e gan e  gron d ,  b oven de ze e ­
spi e g e l  : 1 8 . 
To t al e  di e pt e  : 1 5 2 . 00m. 
.AARD DE R GRONDLAGEN . Di e pte ( m ) . 
Ze e r  fi jn ge el acht i g z an d  • • • • • • • • • • • • • • • •  0 . 00 - 7 . 00 
Ze e r  f i jn gro en z an d  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  7 . 00 - 1 7 . 50 
Vas te gri j ze kl ei  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 7 . 50 - 1 24 . 00 
Fi jn gro en 7.and • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  l 2 4 . 00 - 1 50 . 00 
Gri j ze kl e i , me t kl e i n e  kri j tbrok j e s  ( ? ) 1 50 . 00 - 1 5 2 . 0 0 
VE HMOEDELI JKE AARDKUNDI GE VE RKLARING (M.  GULIN C Y  ) . XI . I 9 5 4 ) 
IEPE TII AJu� • o . oo t o t 1 2 4 . 00m. • 
LAN .DEN I AAN : ( 1 2 4 . 00 tot 1 50 . oom. 
(SENOOIV) T v l!.o M/ ( 1 50 . 00 to t 1 5 2 . 00m. ? 
T o p van he t kri j t  o p  1 5Q . OOm. ? 
hi e r a.Mge geven di e pt en mo e t en me t vo o rb e houd aanvaard� wo rdel 
WATE RON TLEDIN G N ° 3 9 6 . 
Afs c hri f t  v an  e en wat e rontl e ding ge daan vo o r  de Kl ini ek St Jo s e pn ,  
RG. e se l are straat ,  te I SE GEI�: d o o r  he t L ab o rat orium P .  VE RS TRAETEN , 
Schri jve rs t raat , 1 8 ,  B RU G GE . 
Ammoni ak 
Chl o o r  
Org an i s c he s t offen 
U i t d ampingsre st 
Min e ral e  s t o f f e n  
Uitgl o e in gsve rl i e s  
H&rdhe i d 
B ac t e r� �l o gi s ch · 
0 
0 • .248 
0 . 0 1 2  
600 
0 .  450 
0 .  1 50 
6 0  
gr/1 . 
gr/1 . 
gr/1 . 
gr/1 .  
gr/1 . 
zuive r .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==============E========== 
Voorlopig nummer :  2 1 5S526 
Boorarchief B . G . D . : 68W480 
Waterzaaknummer B . G .D . : 4456 
1 .  ADMINI STRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
S t . -Jozefkliniek 
Roeselarestraat 5 1  
8700 Izegem 
Roeselarestraat 5 1  
8700 Izegem 
West-Vl . 
36008 
Van Walleghem André 
05 1 / 3 1 3 1 3 1  
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 5  
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 68650 
y = 1 7 9430 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : 1 6  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 5S526  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 134  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 5 9-240 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 1 0 1  
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 3 3  
Lengt e  f ilter (m) : 3 2  
Diameter f ilter (mm) : 5 0  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 3 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
1 978  
Smet 
j a  
nee 
Landen i aan 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
( 2 )  m
3
/h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
(48)  
2 15 S 526 
( 1 8520) m3 / j 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=====�=========E===================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
Vinçotte 
j a  
j a  
puttest 
1 9 78 
• 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 3 , 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 23-1-86 . 
Puttest 1 978 : ho = 93 m 
h = 78 m 
Q = 2 m3 /u 
Spec . Cap .  = 3 , 2  m2 / dag . 
2 1 5 S 526  
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" _ ___ � ---
\-<-�-�\ 
Hardheid in Fr" 
complexone , . . 
C a O  MgO 
k� .\ t\'{ 
(,_ . . ).... .:) I ') • 
( '\ .:.._, .. 
� \ . :\ (_ �. f.- 1...'- - "-
:t1 
" 
Cl- P205 
zeep mg/1 Fr" 
-�� 
A'\ � 
.1\� 
Onderzoek van 
Si02 C02 
mg/1 mg/1 
� 
\ \:� 
q_ys_ 
pH 
\ �<i; .. :\(; 
( '\'· � , . <) - '� .. 
\J. .. ,. )...-:;> �:. "'J i\. 
V \-\ 
i, 
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1 rv·.c_}-,. .. '-...! .. - y, \ 
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�" (_ ' ... . K ·"" � -- - .. 
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Vl Vl 
(/) I (/)  
Vl Vl 
[\,) 1\) 
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rrr 566 
' 76 
' 77 
' 78 
' 79 
' 80 
' 8 1 
' 82 
' 83 
' 84 
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REGENWATER 
OPENBAAR NET 
1 976 1985 
Totaal verbruik Regenw?ter x Boorputwater Openbaar net 
( kliniek + KDV m3 1 % m3 I % m3 
+ school ) I Tot . ' To� . I 
I ' 
I 
26 . 256 26 . 254 I 99 , 99 2 
24 . 950 24 . 94 2  I 99 , 96 8 
I 
I 
23 . 502 2 3 . 07 2  I 98 , 1 7 430 
I 
2 7 . 440 24 . 1 22 I 8 7 , 90 3 . 31 8  
. 
2 7 . 762 24 . 026 
I 
86 , 54 3 . 736 I 
I 
25 . 393 24 . 1 48 I 95 , 09 1 . 245 
I 
22 . 308 2 1 . 289 I 95 , 43 1 . 0 1 9  
I 
2 7 . 233 2 3 . 483 I 86 , 22 3 . 7 50 
I 
2 1 . 1 1 6  1 8 . 7 1 1  I 88 , 6 1 2 . 405 
I 
24 . 1 89 92 0 , 38 1 9 . 738 · I 8 1 , 59 4 . 45 1  
I 
I 
VERBRUIKSKOSTEN OPENBAAR NET 1 985 totaal verbr uik 
school 
kdv . 
TOTAAL 
! 
237 . 738 Fr 
2 5 . 260 Fr 
- 3 7 . 1 50 Fr 
1 75 . 328 Fr 
' % 
ITot . 
I 
I 
I 0 , 01 
I 
0 , 04 
1 , 83 
1 2 , 10 
1 3 , 46 
4 , 9 1 
4 , 57 
1 3 , 78 
1 1 , 39 
1 8 , 03 
KDV School 
m3 m3 
90 
479 
785 
1 . 085 
1 . 4 1 4  
963 5 8 1  
7 2 7  707 
748 692 
728 495 
De hoevee�heid r ege�wa ter aan het huid i g  verbruik over een heel jaar berekend zou een to taal verbruik van 
365 x 4 m = 1 460 m be teken en . 
Aan de p r i j s  van openbaar netwa ter i s  dat 78 . 928 n. I n  1 985 we rden 92 m3 r egenwa t e r  gebruikt of voor 4 . 974 rr 
aan de p r i j s  van openbaar netwa te r . 
f\) 
I-' 
\Jl 
(/) 
\Jl 
f\) 
m 
I 
f\) 
I-' 
\Jl 
(/) 
\Jl 
f\) 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 5S527 
Boorarchief B . G . D . : 68W4 90 1ste  vervolg 
Waterzaaknummer B . G .D . : 1 7 14 
1 .  ADNINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
S t . -Jozefkliniek 
Roes elarestraat 5 1  
8700 Izegem 
Roeselarestraat 5 1  
8700 Izegem 
West-Vl . 
36008 
Van Walleghem A. 
05 1 / 3 1 3 1 3 1  
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 5  
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 68500 
y = 17 9200 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 18  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uis te  ligging , in bij lage : nee 
2 1 5S 527 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : ( 252)  nu 1 80 
Diameter verbuizing (mm) : 1 6 8  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 152 , 6  
Filter aanwezig : nee 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 6 , 3  
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door : 
1 964 
Smet 
j a  
j a  
Legrand R .  
Sokkel 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m
3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
(60)  
2 1 5S 527 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
j a  
Vinçotte 
j a  
23-1-86 
2 1 58527 
2 15S527Z  
? 
Proef uitgevoerd : j a  
Type : puttest 
Datum :  1 964 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 2 , 6  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2 3- 1-86 . 
Puttest 1 964 : ho = 5 5 , 9  m 
h = 120  m 
Q = 7 m3 /u 
Spec . Cap . = 2 , 6  m2 /dag 
2 1 58527 
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2 1 5 35 2 7  
-�a-.r.·dku !:1•."�i ge :"i on::.t. van 'Bol gH� 
:: .  M�GR A1ill 
Nr . 4 90 (VII ) 1 o te verve l e  
C e tubeerd e  put. 
BGBING���L�� 
uitgevoerd te I z 0-c;er:-� 
bij cle St . Jo z e fk l P i ni. Pk ,  
Om:negnnentraat 
door · cle H .  V .  SitE'[' u i t  De c !': t>l  
Datum 8eptember 1 9 6 1� 
Topographi s che ligg ing op-
getel{end door :·7 . CT.,ARS:1E!JS d �  9 . 1 0 . 1 96 4  
Grondstalen verzameld door de boormee stor 
Boringsmetbode : m o t  i n spo n l :i  ng en kernbui. s: 
Opeenvolgende doormeters 
Grondwaterstanden : voor de �erste maal waargenomen : 
bij ruststand 
met een debiet van 
Hoogte v a.n het m3.a:!.ve1 d 
T otale di ept,e . 
1 8  
; ti,} dens het pompen 
1/u 
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- - - - - -
Volg­
nummer.  AARD DER GRONDLAGEN 
?-G 
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I Kalkri jk bl eke l eem 
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1 � - ? i · l :i e m , , nu.mmul j :> t P n  o n  ' 9  m 
� 2  Groenach �j g gri j ze ,  vett� kl e i  
van 
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ocr2:pro nl: e l  i j ]r o  {;I'O�, ,:: 1 ; ;: •''' ) 
Diepte 
o . oo 
1 . oo 
6 .00 
? . 00 
s . oo 
C1 . 00 
1 0 . 00 
2 1 . 00 
:? 2 . 00 
50 . 00 
5 1 . 00 
1 0  î . oo 
1 0 ?  . oo 
1 09  . oo 
1 1 2 . oo 
1 1 3 . 00 
1 ?. 1  • 00 
1 2:-' . CO 
1 �9 . 00 
1 30 .00 
1 3  1 . oo 
1 3 5 . on 
to t Î .  00 
tot. 6 . 00 
to t 7 . 0(} 
to t 8 . oo 
t o t.  �1 . 00 
1 0 . 00 
? Î . oo 
2 2 . 00 
50 . 00 
5 Î • co 
1 0  1 .  00 
'1 0 2  . oo 
1 0 9 .00 
� 1 �) . 00 
'1 1 2, . 00 
1 2 1  . oo 
; ?? . on 
·: ?q . co ' . 
� 30 • (";() 
1 J 1 • 00 
i 35 . CO 
î 3 IS . oc •  
Pl AA� I ZT�GEf·i 68�1 215S52 7 
1 5G- 1 5 1  
1 5 2  
).2} 
çf 90 rr,m 
Hard� verki e ze l d e ,  li ch tbrui " e , merge l uch ti �e 
( �eptari � Yc i �co s t.ort ? )  
VerbrAi z�ld8 kl 8 i ste�n ( L 1 c  en YC inrreGtort )  
I d em m e t  r o  t f'l�orrel t j  e o  
Yerbrci zeldE' :po!•fi. e re� r� tP.entfl 
c:e s t e r.m tnn 
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I A porj a�n Yd : 9 . 00 - 2 1 . 00 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = =:========-=·======= ·=== 
Voorlopig nummer :  2 158528 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
St . -Rita Wasserij 
Krekelmatestraat 4 9  
8700 Iz egem 
Krekelmatestraat 4 9  
8700 Izegem 
West-Vl . 
36008 
0 5 1 / 30 1 4 1 5  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 15 
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 6 7 7 7 5  
y = 1 7 9250 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 5S 528 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 5 1  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 950 
Beeuwsaert 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : Krij t en/of S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 5S528 
3 1 .  m J 
h/j 
R .U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==c===================c============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF · 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur,h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 22- 1-86 
De put is reeds 2 j aar buiten gebruik. 
Jaarverbruik 1 968 : 4 500 m3 
2 1 55528 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 5S530 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 2268 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
S tragier Wasserij en roterij 
Wezenstraat 70  
8700  Izegem 
Wezenstraat 70 
8700 Izegem 
West-Vl . 
36008 
05 1 / 300333 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 5  
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 6 9 1 00 
y = 180720 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadast er ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 5S530  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R H A T I E (vervolg 1 )  
=======:=-==-=====-=·=-=--=----==========·== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 130 
Diameter verbuiz ing (mm) :  150 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capac iteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 30 
Vyncke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GR01�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch : 
P eilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
2 15S530 
3/ .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=-=:====-============================ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monst er (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 20- 1-86 . 
De put is buiten dienst .  
2 15S 530 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 5S 5 3 1  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 2268 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat t nr . : 
Gemeente : 
S t raat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
S tragier Wasserij en roterij 
Wez ens traat 7 0  
8 7 0 0  Iz egem 
Wezenstraat 7 0  
8 7 0 0  Izegem 
West-Vl . 
36008 
.05 1 / 300333 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 5  
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 6 9 1 00 
y = 180560 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 20  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 15 S 5 3 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = = = = = =- ====-=-=-=-==-==-===·==-==·= ====-==·=-
= =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 30 
Diameter verbuiz ing (mm) : 150 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengt e  f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 930 
Vyncke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Aut eur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 5S 5 3 1  
3 1 . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=·=-===========-=====-=================-= = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monst er (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 20- 1-86 . 
De put is buiten dienst .  
2 1 5 S 5 3 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer :  2 1 5S532 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTP�TIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Tangher 
Papestraat 23-27 
8700 Izegem 
West-Vl . 
3 6008 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 5  
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 68925 
y = 1 7 9050 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 5S 532 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R H A T I E (vervolg 1 )  
= = = = =-=·=-= = = = = = = .= =:======-·============= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 97 , 6  
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengt e  filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 96 1  
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Aut eur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
rn3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 5S532  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==============�====================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 22- 1-86 . 
De f abriek bestaat niet meer , de gebouwen werden af gebroken . 
Jaarverbruik in 1 968 : 1 5 6 2 , 4  m3 • 
ho = 7 2  m;  h = 90 m ( 1 965) . 
2 1 5S 532 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = = � = = = = = == = � = - = = = = =  
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 58533 
68W458 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Vandemoortele Olieslagerij 
Prins Albertlaan 12  
8700 Izegem 
Prins Albertlaan 12  
8700 Izegem 
West-Vl . 
3 6008 
Deforche 
0 5 1 /3322 1 1  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 1 5  
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 66300 
y = 1 8 0 5 0 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 6  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadas t er) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 158533 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===:=== ==-=====-====·==-=========:== ·===== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 120 
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 25 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengt e  filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1936  
Vereecke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamis ch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 15S533 
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 2 1 5S533  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
·============·===:===-=-==-=-====-========-=-== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 22- 1-86 . 
Deze put was niet meer gekend in het bedrij f .  
2 1 5 8 5 3 3  
-- - - -- --- . -· ---- - -·--. - -----·------..:.=:..:!. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
================s======== 
Voorlopig nummer : 2 1 5S534 
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erzaaknummer B . G . D . : 28 4 4 / 2  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Vandemoortele Olieslagerij 
Prins Albertlaan 12  
8700 Izegem 
Prins Albertlaan 1 2  
8 7 0 0  I zegem 
West-Vl . 
36008 
Deforche 
0 5 1 / 33 22 1 1  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografis che kaart nummer : 2 1 5  
Geo lo gische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten :  X • 68620 
y = 1 7 9 7 90 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 6  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 15S 534 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==�cc================================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 2 1 0  
Diameter verbuizing (mm) :  200 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 150 , 07 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 7 6 , 02 
Lengte f ilter (m) : 2 7 , 7  
D iameter f ilter (mm) :  1 68 
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : p 2 1  
(m-mv) : 1 7 0  
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 165 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 97 0  
Smet 
Boorvers lag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
in biJ' lage : n e e  
Gulinck & Laga P .  
Landeniaan en Sokkel 
in bij lage : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
1 5  
c a  2 0  
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
ca 300 
P eilmetingenmethode : borrelbuis 
Peilmet ingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 1 5S 5 34 
3/ .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=-=============-====================-== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 982 
j a  
22- 1-86 
2 1 58534 
2 15S 534Z 
? 
j a  
puttes t 
1970  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 5 , 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 22-1-86 . 
Jaarverbruik in 1 982 : 944 7 3  m3 • 
2 1 58534 
Plaats van de monstername ( 22-1-86) aan de boorput , lichte chlorering 
mogelij k .  
Puttest 1 970 : h o  = 7 2 , 3  m 
h = 146 , 4  m Spec . Cap . = 5 , 2  m2 /dag . 
Q = 1 6 , 2  m3 /u 
5 - � 
6- - -1 f 
// 7 - z_ ;;-
2- 6"' - 3 �  
3 <) - .AO /_L � - � -
AOt/ 1:)- 40C / 
A'OC - 4 Cf ?  6 .) 
A lf l 6 - 1 !Ju' 2 5-) ) 
A ?()  'Î ':J - � ?a ) 
;� 1 5 3 5 3 4  
I '  . ; , .  
\ I z e g em ,  Vandemo o r t e l e  
( 6 8  \V 4 5 8 )  
Jaa r t a l  
1 9 7 1  1 9 8 2  
t o t a a l  (mg/ 1 )  
1 . 08 1  I .  2 4 4  
C l  1 5 8 1 6 1, 
I :  
. I 
q 
so4 
I 1 6  1 2 5 q 
HC03 
I !  
5 3 7  . I  • I  
' I  
N a  
+ 4 11 0  3 7 5  I - i  
� + +  
1 , 0 I ,  I � l 
1g i 
+ +  4 
Î 
C a  
0 , 9 
I .  
. i 
. I 
• I 
t o t . hardh e i d  ( ° F )  
I , 4  I 
I 
I 
I 
: I  
' I  
I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief ·B . G . D . : 
2 1 58535 
68W454 
Wat erzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon :  
Aantal putten : 
Nummer : 
Wybo borstelfabrikant 
8700 Izegem 
West-Vl . 
36008 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 15 
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X � 68 1 50 
y .. 1 7 9200 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 15  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 58535  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=============·======================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 22 
Diameter verbuizing (mm) : 100 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengt e  filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte -onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diept e  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 929  
Vereecke 
Boorverslag : . nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 5S535  
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==============c============�========= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 929  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 1 , 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Puttest 1 92 9  : ho = 18  m 
h = 98 m 
Q = 4 m3 /u 
Spec . Cap . = 1 , 2 m 2 / dag . 
2 1 5S 535 
2 1 58 5 3 5 
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R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=========s=========•===== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 5 S 5 1 0  
68W459 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S t raat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Bruggedraaier 
8770  Ingelmunster 
West-Vl . 
3 6007 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 5  
Geolo gische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 7 1 600 
y = 17 9000 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 15 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 5 8 5 10 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 15 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=================================�=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 142  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 38 
Behiels 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Aut eur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 5S510  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  S okkel 2 1 5 S 5 1 0  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==========�=====�====�=============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Daturn monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2 3- 1-86 . 
Deze put bestaat niet meer ( Cnudde J .P . , 1 9 7 2 ) . 
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R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==================�==�=== 
Voorlopig nummer : 2 1 5S 5 1 1  
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S t raat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
Rapid Wasserij 
Meulebekestraat 1 
8770  Ingelmunster 
Meulebekestraat 1 
8770  Ingelmunster 
West-Vl . 
3 6007 
05 1 / 30 1 280 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 1 5  
Geologische kaart nummer : 68Vl 
Lambertkoördinaten : X = 7 1680 
y = 17 9933  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 1 6- 1 7  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met juiste ligging , in b ij lage : nee 
2 1 5S 5 1 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 . TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 155  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diep te onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : p 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 956 
Vyncke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GROND�lATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
? 
? 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 1 5S 5 1 1  
3 , . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  S okkel 2 15S 5 1 1  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
========================m========E=== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Hons ter (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd:  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OP'MERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2 3- 1-8 6 .  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer :  2 1 5 S 5 1 2  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 2 2 1 9  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon :  
Aantal putten : 
Nummer :  
Reinwas Wasserij 
Oos trozebekestraat 38 
8770  Ingelmunster 
Oostrozebekestraat 3 8 
8770  Ingelmunster 
West-Vl . 
36007 
0 5 1 / 300800 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografis che kaart nummer : 2 15 
Geologische kaart nummer : 6 8W 
Lambertkoördinaten : X x 7 1 880 
y = 1 7 9425  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 15 S 5 1 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==================z================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 135  
Diameter verbuiz ing (mm) : 200 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 1 ,  8 w .  
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van d e  put in bij lage : nee 
4 :  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : ca 1 960 ( 1 940 , 1 97 2 )  
Putboorder : Beeuwsaert 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Aut eur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GROh�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 2 3 m /h 
Werkingsduur : paar h/ d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
(20)  30 
2 15 S 5 1 2  
3 1 .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 23- 1-86 . 
23- 1-86 
2 1 55 5 1 2  
2 15 S 5 1 2Z 
? 
2 15 8 5 1 2  
Plaats van d e  mons tername : uit leiding rechtstreeks van d e  put ( st aal 
niet z elf genomen) . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====�====·============== 
Voorlopig nummer :  2 1 585 13  
Boorarchief B . G . D . : 68W494 
Waterzaaknummer B . G . D . : 4863 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Tack 
Naaipander 4 
8770  Ingelmunster 
Naaipander 4 
8 7 7 0  Ingelmunster 
West-Vl . 
36007 
Tack Fr . 
0 5 1 / 3 0 1 186 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 1 5  
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 7 0400 
y = 1 8 1 300 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 1 8  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 5 S 5 1 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==a===========z====================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 148 
Diameter verbuiz ing (mm) : 160 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  1 14 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
1 9 73  
Beeuwsaert 
j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : 
Wat ervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Laga P .  
Landeniaan 
5 .  GR01�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
opm m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 1 55 5 1 3  
3/ .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
23- 1-86 
2 1 5 S 5 1 3  
2 1 5S5 1 3Z 
0 uren 
j a  
put test 
1 97 3  
Resultaten 
Resultaten 
Specif ieke 
in bij lage : 
beschikbaar btj :  
capaciteit (m /d) : 2 , 4  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2 3- 1-86 . 
2 15 8 5 1 3  
D e  put wordt enkel gebruikt tij dens d e  zomermaanden als aanvulling bij 
neerslagwater . 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 7 9  : 36 ; 1 980 : 35 ; 1 982 : 36 • 
Plaats van de monstername : Het monster werd uit een emmer genomen die 
de heer Tack aan de boorput ? vulde . 
Puttest 1 97 3  : ho = 7 0  m 
h = 90 m Spec . Cap . = 2 , 4 m2 /dag . 
Q = 2 m3 /u 
MT 
PLAAT IZEGEM -N ° 68W 
P. LAGA 
2 1 5 8 5 1 3 
BELGIS CHE GEOLOGISCHE DIENST 
N °  494 (VIII/b) 
Filterput 
uitgvvoe r d  te INGELMUNST ER 
bij de Boerderij TACK Fr. Naaipander n o  4 
door de Firma BEEUWSAER T uit LENDELEDE 
in 197 3 
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESS ENS de 6. 9. 1974 
Grondstalen verzameld door de boormeester 
Boringsmethode : spoeling Opeenvolgende doormeters : 160mrn , filter 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 70. 00 m 
tijdens het pompen : 90. 00 m met een debiet van 2. 000 1/u 
hoogte van het maaiveld : 18 
totale diepte : 140. 00 m 
Volgnummer 
1 
2 -21 
22 -25 
2 6 - 30 
Aard der grondlagen 
grijze harde klei 
idem 
grijsgroen fijn glauconiethoudend zand met 
enke le tH.:help 1::1 lukjc 1::1 
grijze klei 
Interpretatie - - - - - - - - - --
Klei van leper 
Lanueniaan L 1 d 
Llc-b 
o .  00(� 1 05 .  00 
105. 00 - .12 5. 00 
125. 00 - 148. 00 
1. 10. 1974 
P. LAGA 
114 rnm 
diepte basis rn 
5 . 00 
105 . 00 
l l !J , UU  
148. 00 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 1 5 S 5 14 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 366 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Van Honsebrouck Brouwerij 
Oostrozebekestraat 43  
8770  Ingelmunster 
Oostrozebekestraat 43 
8770  Ingelmunster 
West-Vl . 
36007 
Maas Jozef 
0 5 1 /30547 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 5  
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X • 7 1 900 
y = 1 7 9500 
Maaiveldhoo gte (m + TAW) : Z1 : 1 7  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij l�e : nee 
2 1 5 S 5 1 4  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=-=-===:== =-==c·=======-=====-============== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 195 , 4  
Diameter verbuizing (mm) : 1 68 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  1 50 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : p 8 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 125 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 967 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Gulinck 
Watervoerende laag :  Sokkel 
& Laga 
in bij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
1 1  m
3
/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
nee 
nee 
2 15S514  
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
215  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===============-===========-=== ==-=-=-=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage :. 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 23-1-86 . 
j a  
bedrij f 
23- 1-86 
2 1 58514  
2 15S5 14Z 
? 
2 1585 1 4  
D e  put is toegan :kelijk voor peilmeting , het lint zakte tot 133 m zonder 
kontakt met het water aan te geven . 
De monstername gebeurde na de chlorering van het water , uit een kraan 
ver van de boorput . 
Een tweede put van 1 7 0  m werd aangevraagd maar werd nooit geboord . 
l9 J-o : Act' lf"o 
A9f....f : -Go 6 Of:? 
A/7 1 ." · <;:./ OoO ( :/ � . 
A9l3 : V. fff 
A'9} ir :  4C.�"9 J­
/11- r .- A' Y/6Jo 
/1"9)6 - .A'J-,f'v 
.49?J . �.4'-e-o 
.4�?-f . · �6ooo 
A� ?5' · .& o.0o 
.A7Yo : ..es-oo o 
A1Y1": <C.ooo 
/19Y,{ : ..:?o� 
2 1 5 8 5 1 4  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = =-=-=-====-====== =.:::======= 
Voorlopig nummer :  2 1 5 S 5 1 5  
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Wes thoekveen 
Zuidkaai 4 
8770  Ingelmunster 
Straat , nr . (put) : Zuidkaai 4 
Gemeente :  8770  Ingelmunster 
Provincie : West-Vl . 
NIS-code : 36007 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
051 /304438 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 1 5  
Geologische kaart nummer : 6 8W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2475  
y = 1 7 8850 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 7 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met juiste ligging , in b ij lage : nee 
2 1 5 S 5 1 5  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================�================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 100 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 5 S 5 1 5  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2 3- 1-86 . 
Ex-bedrij f Olivier beton .  
2 15 S 5 1 5  
D e  put bestaat nog maar is momenteel niet bereikbaar , hij z it onder de 
veengrond . 
De z e  put wordt n i e t  me er gebruikt . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
� U T I N F 0 R M A T I E 
=-==·==-== =========::::-==-==-== 
Voorlopig nummer :  2 1 58516  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  AD�ITNISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Zwaantj e Wasserij 
Iz egemstraat 1 0 1  
8 7 7 0  Ingelmunster 
Izegemstraat 1 0 1  
8770  Ingelmunster 
Wes t-Vl . 
3 6007 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 15 
Geologische kaart nummer : 6 8W 
Lambertkoördinaten : X • ( 7 1 325)  
y = ( 1 78875)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 17 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 15 S 5 1 6  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R H A T I E (vervolg 1 )  
===-==============-=====-== -========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 7 0  
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengt e  filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering:  
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Aut eur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GROND�lATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 15 S 5 1 6  
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 2 1 5 S 5 1 6  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==·==========-=======-==-== -======--===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke c apaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 23-1-86 . 
Wass erij Zwaantj e bestaat niet meer , de gebouwen s taan momenteel leeg . 
1 8 8·50 ARDOOIE  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======================= :==  
Voorlop ig nummer : 2 1 58500 
Boorarchief B . G . D . : 68W495  
Waterzaaknummer B . G . D . : 5008 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Ardevries 
Wezestraat 6 1B 
8850 Ardooie 
Wezestraat 6 1B 
8850 Ardooie 
West-Vl . 
37020 
Haspeslach Jan 
0 5 1 / 3 1062 1 
3 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 15 
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 6 9 300 
y = 183400 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 23 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 58500 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = ==�====================;== ======= 
3 . TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 240 , 5  
Diameter verbuiz ing (mm) : 2 1 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 1 84 , 9  
Lengte filter (m) : 37  
D iameter f ilter (mm) :  168  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : p 4 , 2  
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 1 8 9  
Mogelij kheid t o t  peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 77  
Putboorder : Smet 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Vandenberghe 
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
4 tot 5 
24 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
1 20 
Peilmetingenmethode : borrelbuis 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
2 1 5 S 500 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=======-=====-==-=====-=-=======-===-======-= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
3- 1 1-1 982 
j a  
22- 1-86 
2 1 58500 
2 15S500Z 
? 
j a  
put test 
1 97 7  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capac iteit (m /d) : 1 , 37 
8 .  OPHERKINGEN 
Ter plaatse geweest 22-1-8 6 .  
Jaarverbruik 1 98 2  : 43800 m3 • 
h = 1 7 5  m ;  Q = 4 , 2  m3 /u ( 5- 1-83) . 
2 15S 500 
Watermonster is een mengeling van de drie putten (500 , 501 en 502) . 
Put test 1 977  : ho = 95 , 6  m 
h = 148 m Spec . Cap . = 1 , 37 m2 /dag.  
Q = 3 m3 /u 
2 1 5 S 5 0 0  
N °  495 (V/a) 
Fi lterput 
Uitgevoerd te : Ardooie 
Bij : de PVBA ARDOVRIES Wezes traat 5 
Door : de N . V .  Smet ui t Des sel  
Datum : 2 / 1 9 7 7  
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS de  2 3 /08 1 9 78 
gronds talen verzameld door de boormees ter 
Boringsmethode : met spoeling 
Opeenvolgende doormeters : 2 1 9  mm 
Lengte = 50, 70 fi lter : 1 68 mm Lengte = 3 7  m 
Grondwaterstanden : bij rusts tand : 9 5 , 60 m 
Tij dens het pompen : 1 48 m met een debiet van 3 . 000 1 /u .  
Hoogte van het maaiveld : 23 
Totale diepte : 240 , 00 m 
Volgnummer Aard der grondlagen 
NB er bestaat een vergaarbak van 300 3 m • 
1 - 1 0 
7-
1 1 - 1 2  
TI 
Tii- 1 5  
1 6  
1 7- 1 9  
20 
22- ÏÏ-23 
24 
E 
26 
27 
28-29  
30 
3"1-32 
34-33-36 
37-40 
4 1  
42-43 
45-44-46 
47  
48-49 
5o-5ï 
52-TI 
54 
55-56  
5 7-58 
59 
60-6 1 
62 
63-64 
65 
vette klei, de kernen van de stalen zij n nog blauwgrij s 
gebleven; de buitenranden zijn  gewoon grij s gekleurd 
kalkloos 
idem maar lichter grij s getint kalkloos 
concretiekleurig  b leekgrij s hard materiaal ; kalkloos 
idem als 1 - 1 0  blauwgrij ze vette klei kalkloos
· 
l ichter grij s getinte klei kalkloos 
donkergrij s ,  donkerbruine vette klei kalkloos 
b leekgrij ze geconcretioneer de klei kalkloos 
vette b lauwgrij ze klei kalkloos 
lichter grij s getinte klei kalkloos 
b leekgr ij ze .geconcretioneerde klei kalkloos 
vette blauwgrij ze klei kalkloos 
lichter grij s getinte klei kalkloos 
vette blauwgrij ze klei kalkloos 
donkergrij ze vette klei kalkloos 
b leek grij ze geconcretioneerde klei in 32 iets kalk 
vette b lauwgrij ze klei 
iets l ichter grij s ( toch nog b lauwe kern in 38)  
donkergrij ze vette klei 
b leek gr ij ze geconcretioneerde klei 
iets lichter grij s tot bruingrij ze klei 
b leek grij ze geconcretioneerde klei 
donker grij ze vette klei 
lichter grij ze, bruinig grij ze klei 
b leek grij ze ge�onretioneerde klei 
donkergrij ze vette klei kalkloos 
bleekgrij ze geconcretioneerde klei kalkloos 
vette b lauwgrij ze klei 
b leek grij ze geconcretioneerde klei kalkloos 
donkerbruinig grij ze,  b lauwgrij ze vette klei kalkloos 
l ichtere tot bleke grij ze geconcretioneerde klei kalkloos 
donker tot lichter grij ze klei kalkloos 
b leek grij ze l geconcretioneerde klei kalkloos 
Diepte m 
1 1  , oo 
1 3 , 00 
1 4 , 00 
1 6 , 00 
1 7 , 00 
20 , 00 
2 1  , 00 
24 , 00 
25 ?00 
26 , 00 
27 , 00 
28 , 00 
30, 00 
3 1  , oo 
33 , 00 
3 7 , 00 
4 1  , oo 
4 2 , 00 
44 , 00 
4 7 , 00 
48 , 00 
50, 00 
5 2 , 00 
54 , 00 
55 , 00 
57 , 00 
5 9 , 00 
60 , 00 
6 2 , 00 
63 , 00 
65 , 00 
66 , 00 
DG 
PLMT IZEGEM68 W 
N° 4 95 (V/a) 
Fil terput 
Uitgevoerd te : Ardooie 
Bij : de PVBA ARDOVRIES Wezestraat 5 
Door : N . V .  Smet uit Dessel 
Datum : 2/ 1 97 7  
2de blad 
2 1 5 8 5 0 0  
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
Volgnummer Aard der grondlagen Diepte m 
66-70 
7ï 
72 
73-74 
75-76 
77 
78 
79  
80 
82-TI-84 
86-85-87 
90-9 1 
92 
93 
95-94-99 
1 1 0 
2oö 
Fa 
vette donkergrij ze, bruingrij ze,  blauwgrij ze klei, kalkloos 
b leekgrij ze geconcretioneerde klei,  kalkloos 
lichter grij ze klei 
b leek grij ze geconcretioneerde klei + grote P. blokken kalkl . 
grij ze (bruin + lichtergrij s )  klei kalkloos 
b leek grij ze geconcretioneerde klei kalkloos 
donker bruingrij ze vette klei iets kalkhoudend 
bleekgrij ze geconcretioneerde klei kalkloos 
donkerbruin grij ze vette klei kalkloos 
'::. leekgr ij ze geconcretioneerde klei kalkloos 
lichter grij ze lichtj es bruinige vette klei kalkloos 
bleekgrij ze geconcretioneerde klei ,  kalkloos 
donkergrijze klei kalkloos 
· 
licht gr ij ze klei kalkloos 
d onkergr ij ze vette klei kalkloos 
gemalen sokkel 
o . a . duidelij ke porfierbrokj es 
Beschrijving van de boormeester 
bruine klei 
b lauwe klei 
gn.J ze klei 
zeer harde grij s-blauwe steen 
bruine zachte steen 
zeer harde gr ij s-blauwe steen 
Interpretatie : 
0 , 00 - 1 00, 00 rn 
7 1  , 00 
7 2 , 00 
73 , 00 
75 , 00 
7 7 , 00 
78 , 00 
7 9 , 00 
80 , 00 
82 , 00 
85 , 00 
90 , 00 
92 , 00 
93 , 00 
94 , 00 
1 00 , 00 
240 , 00 
4 , 00 
67 , 00 
99 , 75  
236, 90 
23 7 , 00 
240, 50 
Klei van Ieper 
Sokkel 1 00 , 00 - 240 , 00 m (gemalen sokkelgesteente met o . a . duidelijke 
porfier) 
NOTA : landen, Turoon ? 
NOEL VANDENBERGHE 
1 1 / 1 2 /78 
({_ - : � 3  '3,. 3 /?v� /-- t" 
F� _.. t3 0 '] (""7  I l 
/la_-d/(cd . .!' V T 
1a lt : 7-,- 1 ) 
/�'[) - . 2 . 
/V D3 - ; 
/J//17' �- .. 9 p ,f..? ,.-?r/ / 
!3c��;..__ : ::> té� ;-.  - ,......-r()t)/1if 
Cd l'aJL · o t--
2 1 5 8 5 0 0  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokke l 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======-=====-==,============ 
Voorlopig nummer :  2 1 5S501  
Boorarchief B . G . D . : 68W500 
Waterzaaknummer B . G .D . : 5008 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putt·en : 
Nummer :  
Ardevries 
Wez estraat 6 1B 
8850 Ardooie 
Wezestraat 6 1B 
8850 Ardooie 
West-Vl . 
37020 
Haspes lach Jan 
0 5 1 / 3 10621  
3 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 1 5 
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X � 6 95 00 
y .. 184200 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 2 5  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uis te ligging , in bij lage : nee 
2 15S 5 0 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 15 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = -= -=.::.===============-==· = = = = ·= =====·==·= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 2 7 9  
Diameter verbuizing (mm) : 2 7 3  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 2 7 7 , 85 
Lengte filter (m) : 108 , 9  
Diameter filter (mm) : 2 1 9  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : p 6 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 264 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 980 
Smet 
Boorvers lag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrijving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Laga P .  & De Vos W.  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWI��ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
4 tot 5 
24  
rn3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
120  
Peilmetingenmethode : borrelbuis 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
2 1 5S501  
3 / . rn J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
================== =================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
3- 1 1-82 
j a  
22-1-86 
2 1 5850 1 
2 1 5 S 5 0 1 Z  
? 
j a  
puttest 
1 9 80 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 0 , 7 6  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p�aatse geweest 22-1-86 . 
Jaarverbruik in 1 982 : 43800 m3 • 
2 1 5S501  
Watermonster is  mengeling van water uit  de  drie putten ( 500 , 5 0 1  en 
502) . 
Puttest 1 980 ho = 108 , 4  m 
h == 250 m 
Q == 4 , 5  m3 /u 
Spec . Cap . 
Nr 500 (V/a) 
Put � 
uitgevoerd te ARDOOIE 
bij N . V .  ARDOVRIES , ARDOOIE 
door N . V .  SMET DES SEL 
Datum : juli  1 980 
2 1 5 S 5 0 1  
Topogr afische l igging opgetekend volgens plan 1 / 1 0 . 000 
geen grondstalen verzameld door de boormeester 
Bor ingsmetbode : inspoeling ; fil terlengte : 1 08 , 9  m � 2 1 9  mm 
Grondwaterstanden bij rusts·tand : I 08 , 4  m 
tij dens het pompen : 250 m met een debiet van 4500 1 /u  
Grondwaterregis ter nr 5008 
Hoogte van het maaiveld : + 25 m 
Totale d iep�e : 2 7 8 , 65 m 
Aard .der . grondlagen 
Beschrijving ·volgens · boormeester 
0 - 5 
5 �1 32 
1 32 �1 60 
1 60 -1 72 , 4  
1 72 , 5-278 , 65 
bruine klei 
harde gr ij ze klei 
klei met zand en s tenen 
krij t 
gr ij ze rots 
Interpretatie : 
Kwartair of geoxideerde klei ( ? )  
Form a: ies van Ieper en Lan(len 
Krij t 
Paleozoïcum , vermoedelij k 
Ashigill ien (vulkanieten) 
opmerking : 
0 
1 44 
1 5 1  
5 m 
- 1 44 m 
- 1 5 1  m 
- 278 , 65 m (geboord) 
P .  LAGA 
1 1  • 5 .  82 
putten 1 - 2 en 3 kunnen onderling verwisseld zij n . 
Diepte· m 
5 
1 32 
1 60 
1 7 2 , 40 
2 7 8 , 65 
DG BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT IZEGEM 68 W 
N°  500 (V , a) tweede vers ie 
Fil terput 
Uitgevoerd te : Ardooie 
Bij : Ardevries (put 2) 
Datum : j uli  1 980 
Door : Smet-Dessel 
2de b l ad 
Volgnummer Aard der grondlagen 
2 1 5 8 5 0 1  
2 3 4-238 Idem met fragmenten donkergrij ze tuf , en witte aderkwarts 
2 3 8-242 
2 42-246 
2 46-250 
250-25 4 
25 4-25 8  
258-262 
2 6 2-266 
2 6 6-270 
2 7 0-274  
2 7 4-27 8  
Interpretatie 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , met enkele fragmenten en bruingrij ze leisteen . 
Idem, groengrij ze tot donkergrij ze fijnkorrelige porfier of 
tuf met witte fragmenten : veel verspreide pyriet , en wat wit­
te aderkwarts . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1 7 2 - 278 m :  vulkanisch gesteente van Ashgil l  (Ardovicium) . 
W .  DE VOS 
1 2  j uli  1 98 5  
2 1 5 8 5 0 1  
N°  500 (V , a) tweede versie 
F i lterput 
Uitgevoerd te : Ardooie 
Bij : Ardovries (put 2 )  
Door : Smet-Des sel 
Datum : j uli  1 980 
Topografi sche l igging opgetekend volgens : 
Gronds talen verzameld door de boormeester 
Volgnummer 
1 7 2- 1 76 
1 76- 1 80 
1 80- 1 8 4 
1 84- 1 88 
1 88- 1 9 2 
1 92- 1 96 
1 96-200 
200-204 
204-208 
208-2 1 0  
2 1 0-2 1 4  
2 1 4-2 1 8  
2 1 8-222 
2 2 2-226 
226-230 
230-234 
Aard der grondlagen 
wit kwarts iet-achtig ges teente , met fijnkorrelig 
pyriet , verspreid in matrix van fij nkorrelig 
kwarts  en veldspaat ; mogelijk apliet of fijnkorrelig 
tuf ; enke le groene kwartsietische fragmenten ; ook 
gebroken s ilexkeien en krij t ;  soms fragmenten met 
veldspaat , kleine bictiet-kristalletj es en chlorie t .  
idem 
idem , met fragmenten van groene s i likaten , mogelij k talk 
met b ruingele verwering ; soms pegmatiet-uitzicht (met 
vergroeiing kwarts-orthoklaas) .  
idem . Nog steeds vermengd met krij t ,  met een haaietand . 
Idem,  twee soorten fragmenten : wi tte aplietachtige en 
groengrij s ryolietacbtige . Een stuk doorschij nend vul­
- kanisch glas met chloriet-inclus ies . Veel pyriet-kris­
tal letj es en een groen halfdoorschij nend zacht mineraal 
talk ? 
Fijnkorrelige witte tot grij ze tuf of ryol iet  met kwarts ,  
orthoklaas en veel verspreide pyriet . 
idem ; textuur soms porfierisch ,  f ij nkorrelig . 
Idem 
Idem 
Idem 
Overwegend groengrij ze fijnkorrelige porfierische frag­
menten , met verspreide pyriet , nog enkele witte tuffrag­
menten met pyriet . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , met fragmenten groengrij ze tuf en grij ze kwartsiet . 
Idem 
{� - <! )  ?,. J .:.  ,/h�/,_f 
re_ q �3 r ,/?y/ .f 
1-i�eu� 
__,.� oF 
pH : � 3  o 
1/)q - 0 0 2A ·�/-i! 
/lJD ·- _ . 
] 
/Vi(y "1- 0 3 ---1 r ./?�-�  /fl / v ' 
t3c.-c".[lé:·-c...,�., : ·- ...-f"f.OC..)/-?7.'--/_J 
û Lc�z.�. &:_;_,-1 . . c f-
2 1 5 8 5 0 1  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
215  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 1 5S502 
Boorarchief B . G .D . : 68W50 1 
Waterzaaknummer B . G .D . : 5008 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente : 
Ardovries 
Wezestraat 6 1B 
8850 Ardooie 
Straat , nr . (put) : Wezestraat 6 1B 
Gemeente : 8850 Ardooie 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
West-Vl . 
37020 
Haspeslach J · 
05 1 / 3 1062 1 
3 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 15 
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 69600 
y = 183600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 24 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging, in bij lage : nee 
2 1 5S502 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
215 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==================================�== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 2 1 7  
Diameter verbuizing (mm) :  273  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 17 2 , 63 
Lengte filter (m) : 66 , 7  
Diameter filter (mm) :  2 1 9  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3/h) : p 6 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 1 68 , 5  
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 980 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
4 tot 5 
24 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
120 
Peilmetingenmethode : borrelbuis 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
2 1 55502 
3 / . m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
============�======================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
3- 1 1-82 
j a  
22- 1-86 
2 1 58502 
2 1 5S502Z 
? 
j a  
puttest 
1 980 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 3 , 9  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 22- 1 -8 6 .  
Jaarverbruik in 1 982 : 4 3 800 m3 • 
h • 148 , 5  m ; Q = 6 m3 /u
. 
(5-1-83) . 
2 1 5 S 502  
Watermonster is een mengeling van water uit de drie putten ( 500 , 501  en 
502) . 
Puttest 1 980 ho = 1 10 m 
h 1 4 7 , 1  m 
Q = 6 m3 /u 
Spec . Cap . = 3 , 9  m2 /dag . 
2 1 5 S 5 0 2  
EV BELGISCHE GEOLOGI S CHE DIENST 
PLAAT 68 W IZEGEM 
Nr 501  (V/a) 
Beri.&s Put 3 
uitgevoer d  t e  ARDOOIE 
b ij NV ARDOVRIES 
door NV SMET DES SEL 
Datum : december 1 80 - j anuari ' 8 1  
Topogr af ische l igging opgetekend vo lgens p lan 1 / 1 0 . 000 
geen gr ond s talen verzameld 
Bor ingsmetbod e : inspeel ing ; f i l terlengt e  : 66 , 7  m � 2 1 9  mm 
Grondwater standen b ij rus t s tand : 1 1 0 rn 
t ij d ens het pompen : 1 4 7 , 1 m met e en d eb ie t  van 6000 1 / u  
grondwaterr egis t er n r  5008 
Hoogte van het maa iveld : + 24 rn 
Tota l e  d iep t e  : 2 1 7  m 
Volgnummer . .  -Aard d er grondlagen 
0 - 5 
5 - 8 
8 -:-1 20 
1 2 0- 1 44 
1 4 4 -1 5 1  
1 5 1  -1 60 , 5  
1 60 , 5-1 62 
1 62 -200 , 5  
200, 5-203 
203 - 208 
208 - 2 1 7 
Opmerking 
Béschr ijving vo lgens boormees ter 
bruine vette kl e i  
bruin vet zand 
gr ij ze klei 
grij ze kle i  met zand 
wit kr ij t 
kalks t een en grij ze s t een 
zeer hard e  gr ij z e  s te en 
gr ij z e  zeer harde s teen 
gr ij z e  zeer harde s te en 
grij ze s t een zeer zachte 
met zeer harde lagen 
gr ij ze zeer harde s teen 
putten 1 ,  2 en 3 kunnen onder l ing verwiss eld z ij n .  
Diepte m 
5 . 00 
8 . 00 
1 20 . 00 
1 44 . 00 
1 5 1 . 00 
1 60 , 5  
1 62 . 00 
200 , 50 
203 . 00 
208 . 00 
2 1 7 . 00 
tt_; - . · .t 3 )j r ,-?�y:-/ 17 
� -8C) 6 �7/f-7 
d.CLu--t�·-�<r _. · .Z 
r/t .· � s- r-
A/ 7 -'-j· 
/) i/) -/{;-'-3 , 
/(/ /-f7 -1- :  S 3 o  s- /?Jy/;( 
,/1� e-/;_1-<. �1. • · _ ......(co/·� 7 
� z(�e:. �d-4t . 0 -f  
2 1 5 S 5 0 2  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=========z=============== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
2 1 5S503 
68W498 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Degroote Jean 
Bavinkhovebosstraat 2 
8850 Ardooie 
Bavinkhovebosstraat 2 
8850 Ardooie 
West-Vl . 
37020 
Degroote 
0 5 1 / 7 44668 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 5  
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 68500 
y = 183400 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 22  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster )plan met j uiste ligging . in bij lage : nee 
2 15S503 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 181  
Diameter verbuizing (mm) : 168 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
1 10 
Diameter filter (mm) : 50 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : · 
Mogelijkheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 968 
Ameye 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
3 
m /d 
h/w 
2 1 5S503 
3 / . m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=============�===========•=========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 96 9  
Bodemkundige dienst van België 
j a  
j a  
puttest 
1 968 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (rn /d) : 0 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 20- 1-86 . 
Put is buiten dienst sinds 1 9 7 9 .  
Puttest 1 968 : ho = 6 2  m 
h = 92 rn Spec . Cap . = 0 , 8  m2 /dag 
Q = 1 rn3 /u 
2 1 5S503 
Heverlee 
2155503 1 l)  G8 DB & 
r. 
· �  
. 1 9 G9 DE GROOTE J .  We ze 
B avinkhove s t raat 
te A R D 0 0 I E 
------------------ W.B. nr. 6 8  
Kaartblad : 2 1 /5 
1 T l •n v ... B 
:: : : s::. := 
q 
Yc 
1 1 d.  
.. , ... ' .. 
1 �.:  
� Maalveld : + 22 m 
PUTTYP E : Fil t erput 0 m m  DI EPTE m 
STIJGBUIS : o 1 68 m m  Lengte .:. m + FI LTERBUIS : 111 50 mm Lengte m =  m 
Woterpell bij rust : -f>2/63 m Debiet : 1000 1/u biJ 30 m afpomping 
\. ' ! T 
0 0 , 2 
0 , 2 1 , 5 
1 , 5  3 
3 ,. 4 , 8  
4 , 8 - 7 
7 8 , 4 
8 , J. - 7 3 , 8  
7 3 ' 8-74 , 0 5  
7 �t , os- 9 6  
� 6  - 1 0 t� 
1 0.-1 - 1 04 , o s  
� O.t, , 0 5- 1 1 4  
1 1 /. - 1 2 2 , 5 
1 2 2 , 5- 1 24 , 2  
1 ::?11 , 2 - 1 2 5 , 4  
1 2 5 , 4- 1 2 6 , 6  
1 ?. 6 , 6- 1 26 , 7  
1 2 G , 7- 1 2 8 , 2  
1 :.'2· ' 2 - 1 29 
1 2 9 - 1 30 , 6 
1 )D , 6 - 1  30 , 9  
1 ), ( l  . Q - 1  1. ?  . tl 
1 3 2 , 4 
1 3 2 , 5  
1 3 2 , 8 
1 3 2 , 9 5  
1 34 , 8 
1 3 2 , 5  
1 3 2 , 8  
- 1 .32 ,  9 5  
1 34 , 8  
' � 7 , !-\ 
1 (., .• . . . t 
1 69 
1 35 
1 5 7 , 8 
1 64 
1 69 
1 8 1  
bouwl aag - zan�l eem 
los ge e l  b ruin fi jn z an� ( zavel ) 
l o s  gri j s  fi jn wat l em i g  zand 
los gri j s  m e e r  kl e i i g  fi jn zand � J  
vas t e  gri j z e  zac h t e  kl e i  - wat s i l exkeien o p  4 , 8  m 
·l a s s o re gri j s groene kl e i. verm eng� m e t  z e: e r  fi jn z and 
gri j z e  vao t e  kompakte kl e i  m e t  tuse �nl onzen van bl auwe 
z e e r  har�o s t e enl aag 
gri j z e vas t e re kl e i  
gri j z o  vas t e  kl e i  met tus enl enzen v an  b l auw e kl e i  
harde e t e e n l aag 
kl e i  
vas t e re gri j z e  kl e i  m e t  t us s enl enzen v an  b l auwe kl e i  
vas t  kl e i i g  gl a.uc . houd . z e e r  f i j n  l andenia.ans zan� m e t  gro ene l enze 
l o c o e r  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  11 
vas t e r  " 11 
m e e r  11 1 1  
h arde s t e enlaag 
l o s s e r  gri j s  kl e ii g  
vas t e r  g�i j o  kl e i i g  
l o s s e r  
vas t e r  
" 
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
1 1  
" 
" 
11 
1 1  
hard , m e e r  kl e i i g  
zachter e n  m e e r · z an di ge·r 
harde s t e enb ank 
11 1 1  
1 1  11  
11 11 
1 1  " 
11 1 1  
1 1  1 1  
" 
" 
" 
1 1  
1 1  
11  
" 
1 1  
" 
11 
11 
11 
wat z ach t e r  k l e i ig z e e r  fi jn gr� J s  gl auc . ho u� .  zan� 
z e e r  harde s t e enl aag ni e t  do o rb o o rd 
" 
" 
11 
1 1  
" 
" 
11 11 
11  11 
" " 
1 1  " 
11 11 
11  1 1  
11  " 
Voort zettine v an de bo rine en ui tvo e ri n g  van put in primair  
( de z e  eceft echter maar 200 1/u . ) ( 1 0 . 1 Q 68 )  
hard e steenl aag 
hard e b ruingrij ze l and eni aankl e i  
hard w i t  kri j t  
h ard w i t g e e l  kri j t  -· min o f  m e e r  m e rge l achtig 
z e e r  harde zwarteri j ze ra t o  primair ' ( m e t  ro lh e i t e l  � 90 mm ) 
Onde rwate rpompgro e p  SF � 50 - , 1 , 5 Pk 
Opvoe rb ui s  po l yt h e e n  5/4 
220 V 
/\ 
2 1 5 S 5 0 3  
N °  4 98 ( IV/b) 
Filterput 
Uit gevoerd te : Ardooie 
Bij  : Degroote Jean - Bavinckhove rs traat 
Door : Ameye - Aedooie 
Datum : augus tus 1 968 & 1 9 69  
Top o grafis che l igging opgetekend vol gens p l a� 1 / 1 0 . 000 
Boringsmethode : i nspee ling 
Grondwaterstanden : bij rus t s tand : 62 m 
Tij dens het p ompen : 92 m met e en debiet  van 1 0001 /u 
Ond e rwate rpomp groep : STORK SF - 1 980 : 4 50 1 / u  bij 40 m. 
Hoogte van het maaive ld : + 22  m 
Totale diepte : 1 8 1  m 
Bes chr ij ving vol gens b oormees t er 
donkerbruin lemig fij n zand - b ouwlaag 
los gee lbruin zwak lemi g fij n zand - zave l 
los grij s fij n wat lemi g  zand . 
tame l i j k  los - meer kle i ig - grij s acht i g  fij n zand 
grij ze zandige klei - me t wat s ilexke ien - gero lde 
vas te ve� te gr ij ze klei - fij ne gl immers 
lossere grij s groenacht i ge klei vermengd met zeer f i j n  zand 
grij ze vas te kompakte klei met l agen (belangr ij ke) arij s b l auw­
achtige klei - fij ne glimmer s  
zeer harde vers teende bank 
gr ij z e  vas tere ieperiaanse klei - fij ne gl immers 
gri j ze vas te ieperi aanse klei me t laEen b l auwacht ige klei  
harde ver s teende bank 
gr ij ze vas te klei met tus s enlagen van b l auwacht i ge i eperiaans e 
klei - fij ne glimmer s 
vas t kleiig zeer fij n landen. zand , donkergr ij s - en grij s groen­
achtig, lagen groenach t i g  zand - g lauconi e t  
idem - maar l o s s er ( minder k l e ii g) 
i dem - vas ter (kleiiger) 
id em - meer kleiig 
h arde vers teende bank 
tame l i j k  los zeer fij n donkergr ij s gröenacht i g  l andeniaanzand 
fij n glauconi ethoudend 
vas ter donkergrij sacht i g  kleiig zeer fij n en f i j n  zand - fij n 
glauconi et 
idem - maar l os s er 
i dem - maar kleiiger 
idem - wat losser minder kleiig 
idem - h ard , vas t ,  zeer kleiig 
idem - zachter en zandi ger 
h arde vers teende bank 
vet t i g  kleiig zeer f i j n  en f i j n  donkergr i j s achl i g  zand -
glauconietrijk ( f i j ne )  
Voortzetting van de boring e n  de ui tvoe ring van een p ut in het 
pr1ma1r 1n 1969 - de ze ge eft sle chts 2öö 1/u 
harde ver s teende bank 
harde bruingrij s acht i ge landeniaanklei  
h ard w i t  krij t 
Diep t e n m 
0 , 2 
1 , 5 
3 , 00 
4 , 80 
4 , 90 
7 , 00 
8 , 40 
73 , 80 
74 , 05 
96 , 00 
1 04 , 00 
1 04 , 05 
1 1 4 , 00 
1 22 , 50 
1 24 , 20 
1 25 , 40 
1 26, 60 
1 26 , 70 
1 2 8 , 20 
1 2 9 , 00 
1 30 , 60 
1 30 , 90 
1 32 , 40 
1 32 , 50 
1 32 , 80 
1 3 2 , 95 
1 34 , 80 
1 35 , 00 
1 5 7 , 80 
1 64 , 00 
DG 
PlAAT IZEGEM 68 W 
N° 4 9 8  (IV/b) 
Filterput 
Uitgevoerd te : Ardooie 
2 1 t=ï S 5 0 3  
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENS! 
Bij : Degroote Jean - Bavinckhovers traat 
Doo r  : Ameye - Ardooie 
Datum : augus tus 1 9 68 & 1 969 
2de b lad 
Beschrij ving vo l gens boormees ter 
hard wi tge e l  kr ij t (me rgel acht ig) fij n glauconi e thoudend 
zeer harde zwartgr i j s achtige tot grij ze rots  
primair - tot s okke l  - me t ro lbeit e l  � 90 mm 
Interpretatie 
Kwartiar 
Formatie van Iep er : 
Formatie van Landen : 
L 1 d  en L 1 c  
Krij t 
P aleo zoïcum 
0 , 00 - 4 , 80 m 
4 , 80 - 1 1 4·;00 rn 
1 1 4 , 00 :- 1 5 7 , 80 m 
1 57 , 80 - 1 6 9 , 00 m 
1 6 9 , 00 - 1 8 1 , 00 m (geboord) 
Diepte m 
1 6 9 , 00 
1 8 1  ' 00 
. .  . -- - - ·--------
2 1 5 S 5 0 3  
'BODE�T -"VAN . .BE.La!ll:-"'·':.:.ONTLEDINGSBUI!LET):N GIE'IWA TERONDERZ OEK 
Grond- e t1  gewa s s e nonderzoek · . 
. t Kardi naa l Me rcierlaan 92 
HEVER+.EE ·- Leuven 
Tel . OI6/25426 P . C .R . 49 . 9I . 23 
.... • 
I 
Be!lami.ng Die pe put 135 m .  
Rea kt1e (pH ) 
Hardhe id 
T o t a le 
Ti j de li jke 
Bli j vende 
Chlori den 
Fos for 
Ka liurn 
Magne s ium 
C a lc ium 
Na trium 
I j zer 
Z ou tc on­
c e ntra tie 
B E S L U I T 
7 · 1 
7 - 0 
jr.lr"" 
.,.. _ _ _ _  
0 
258 
o . s  
23 . 0  
1 . 0 
12 . 5  
300 . ) 
0 . 20 
1920 
Licht alca lis ch . 
Za cht � 
. . . 
ze·er hoog . 
Laag . 
Naam e n adre s staalnemer : 
DEJONGHE PAUL 
Be s e�are s t raat 140 
GELUHE . 
Naam e!l adres be la.aghebbE\nde 
DEGROOTI'E JEAN 
We ze D 90 
ARDOOIE . 
Midde lmatig . ga . .  . . ,  . . . - - · , · . _ .. . .  
Zeer . 1aag . 
Ze e r . laag . 
-
. .  
Uitzonde rli jk hoog . 
Laag . 
. Ie ts. hoger dan riormaal .  
, . 
: -��. 
\'Ie ee ns z i j n  s che ikundige toes tand (uitzonderli jlc hoog gehalte aan keuke nzout ) 
. 
is dit wate r nie t .te gebruiken als gie twate r voor groente n. 
' . 
. . .  
. · 
Heverlee & 8 AUG � l969 . ·  
. . . . . . ... --.. . . . . 
. . -·- .... 
.. ,-� -
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 15S504 
Boorarchief B . G . D . : 68W456 
Waterzaaknummer B . G . D . : 2 124- 4 4 8 1 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Klooster H .  Kindsheid 
Brugstraat 32 
8850 Ardooie 
Brugstraat 32 
8850 Ardooie 
West-Vl . 
37020 
Zuster Vera 
051 / 744 156 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 15 
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 68040 
y = 185800 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 22  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 5S504 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=-
=
=
=
= = = =
=
= =
=
==
=
:=:
= = = =
= = =
=
= =
=
= = = = ·=-
=
===
== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 140 
Diameter verbuiz ing (mm) :  125 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij khe�d tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder :  
1 936  
Vereecke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 5S 504 
3 / . m J 
h/j 
R ,U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 15  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==-===============-=============·=,====== 
6 ,  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttes t  
1936 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 , 5  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2 3- 1-8 6 .  
Deze put i s  niet meer gekend . 
Puttest 1 936 : ho = 15  m 
h 55 m Spec . Cap . = 1 , 5  m2 / dag . 
Q = 2 , 5  m3 /u  
2 1 5S504 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 1 5S505 
Boorarchief B . G . D . : 68W456 yervolg 1 s t e  
Waterzaaknummer B . G . D . : 4481 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Kloos ter H .  Kindsheid 
Brugstraat 32 
8850 Ardooie 
S traat , nr . (put ) : Brugstraat 32 
Gemeente :  8850 Ardooie 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
West-Vl . 
37020 
Zuster Vera 
0 5 1 / 7 4 4 1 5 6  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 15 
Geologische kaart nummer : .68W 
Lambertkoördinaten : X = 68000 
y = 185800 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 2 2  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 5S 505 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====c===================�============ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 1 7 3  
Diameter verbuiz ing (mm) : 150 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 54 , 34 
Diameter filter (mm) : 1 1 4 
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Aut eur : 
Wat ervoerende laag : 
1 9 7 9  
Beeuwsaert 
j a  
j a  
De Vos W .  
Landeniaan 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
1 , 5  m
3 /h 
h/d 
15  tot 20 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statis ch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 1 5S 505 
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
22- 1-86 
2 1 5S 505 
2 1 5S505Z 
? 
j a  
puttest 
1 9 7 9  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 2 , 4  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest 22- 1-86 . 
2 1 5S 505 
Plaats van de monstername : uit kraan in de keuken, af stand tot de 
boorput is  ? 
Put test 1 97 9  : ho = 80 m 
h = 100 m Spec . Cap . = 2 , 4  m2 / dag . 
Q = 2 m3 /u 
N°  456 ( I e  verv . )  ( I ,  d )  
2 1 5 S 5 0 5  
Fil terput 
Uitgevoerd te : Ardooie 
Bij  : VZW Kloos ter , H. Kindsheid - Brugs traat 3 2  - Ardooie 
Door : Beeuws aert - Ardoo ie 
Datum : 1 9 7 9  
Topograf is che l igging opgetekend volgens plan op s chaal 1 / 1 0 . 000 
Gronds talen verzameld door de boormeester 
Bor ing smetbode : inspeel ing 
Opeenvo lgende doorme ters : f il ters : 1 20 m � 1 60 mm 
56 m � 1 40 mm 
Grondwat erstanden : bij rus t s tand : 80 m - t ij d ens he t pompen 1 00 m met 
een debiet van 2 . 000 1 / u .  
Grondwaterregis ter nr . : 2 1 24 
Hoogte van het maaiveld + 22 m 
Totale d iepte : 1 7 3 m 
Vol gnummer Aard der grondlagen 
0-5 Lemig zand , witgrij s tot geelbruin , s oms aaneenge­
kit , met zwarte p lekken (organis ch) en planten-
r e s t en 
fij n zand , geeloranj e ,  met mica 
grij ze compacte klei 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
5- 1 0  
1 0- 1 5  
1 5-20 
20-45 
45-50 
50-75 
7 5-80 
80-95 
9 5- 1 00 
1 00- 1 1 5  
1 1 5- 1 20 
1 20- 1 25 
1 25- 1 30 
1 30- 1 3 5 
1 3 5- 1 40 
1 40- 1 45 
1 4 5- 1 50 
1 50- 1 5 5 
1 55- 1 60 
1 60- 1 65 
1 65- 1 70 
F ij n  g l auconiethoudend z and , groengrij s 
Idem 
Grij ze kalkhoudende klei 
Fij n glauconiethoudend zand , groengrij s 
Idem 
Grij ze klei , l i cht kalkhoudend 
Idem 
Idem 
Idem 
Grij z e  k le i , l icht kalkhoudend 
Interpretatie : 
Kwartair : 
Ieperse klei (Yc) 
Landeniaan (L i d) 
Landeniaan (L 1 c) 
Landeniaan (L i d) 
Landeniaan (L 1 c ) 
0 . 00 -
1 0 . 00 -
1 20 . 00 -
1 30 . 00 -
1 3 5 . 00 -
1 45 . 00 -
1 0 . 00 m 
1 20 . 00 m 
1 30 . 00 m 
1 35 . 00 m 
1 45 . 00 m 
1 70 . 00 m 
D iept e  m 
s . oo 
1 0 . 00 
1 20 . 00 
1 30 . 00 
1 3 5 . 00 
1 45 . 00 
1 70 . 00 
Nota de nauwkeurigheid van de b egrenz ingen i s  niet groo t , daar s lechts 
om de 5 m een mons ter werd g enomen . De herhal ing in het Landeniaan 
i s  mi s s chien aan verwis s e l ing van mons ters te wij ten ( ? ) . 
1 8  februari 1 98 5  
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2 1 5S 5 0 5  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Krij t en/of  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========:::-==-=-==-=·----:=-=== 
Voorlopig nummer : 2 1 5S 506 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  AD:tHNISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Sneeuwklokj e Was serij , Decavele 
Watervalstraat 5-7 
8850 Ardooie 
Watervals traat 5-7 
8850 Ardooie 
West-Vl . 
37020 
0 5 1 / 744264 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 5  
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 67880 
y = 18 6400 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 22 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 15 S 50 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Krij t en/of S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 60 
Diameter verbuiz ing (mm) : 300 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot p eilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
1 954 
Beeuwsaert 
nee 
nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : Krij t en/ of S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
2 1 5S 506 
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Krij t en/of S okkel 2 1 5S 506 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 ;  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 22-1-8 6 .  
Deze put is ongeveer 1 0  j aar buiten dienst en niet meer t e  bereiken . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer :  2 1 5S 507 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Sneeuwklokj e Wasserij , Decavele 
Watervalstraat 5-7 
8850 Ardooie 
Watervalstraat 5-7 
8850 Ardooie 
Wes t-Vl . 
37020 
0 5 1 / 7 44264 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opografische kaart nummer :  2 15 
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 67880 
y = 1 8 6400 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 22 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 5S 507 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 180  
Diameter verbuiz ing (mm) : 300 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 1 , 5  
(m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
ca 1 965 
Beeuwsaert 
Boorvers lag : nee 
Geologische bes chrij ving : nee 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : Krij t en/of Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
1 tot 1 , 5  
Const 
m3 /h 
h/d 
Deb ieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
2 15 S 507 
3 / .  m J 
h/j 
R .U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
215  Krij t en/of Sokkel 2 1 58507 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================�=��========== = = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 22- 1-86 . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==================�====== 
Voorlopig nummer :  2 1 5S 508 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
T ip Top Wasserij , Vandenberghe A.  
Brugstraat 326B 
8850 Ardooie 
Brugstraat 326B 
8850 Ardooie 
West-Vl . 
37020 
0 5 1 /7442 1 6  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 15 
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 6 7 990 
y = 1 85865 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 22  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 5S508 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = =- ==============-=-====-·=-=-======-===== 
3 . TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 58 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : ( j a) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 950 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/ d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 5S508 
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 2 1 58 508 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===-==-=-====-========::::-====�==--=====-=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) . nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 1 3- 1-86 . 
De put is reeds 4 maanden buiten diens t . 
Peilmet ing is miss chien mogelij k ,  verwij deren van het deksel duurt een 
halve dag . 
ho = 7 3 , 8  m ;  h = 88 m ( 14- 1 0-68) . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 5S509 
68W457 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S t raat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon :  
Aantal putten : 
Nummer : 
Vandenbussche 
Markt 7 
8850 Ardooie 
Markt 7 
8850 Ardooie 
West-Vl . 
37020 
Vandenbussche 
0 5 1 / 7 44006 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 5  
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 6 7 700 
y = 1 85950 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 22 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uis te  ligging , in bij lage : nee 
2 1 5S509 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 140 
Diameter verbuizing (mm) : 300 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengt e  f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capac iteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 37  
Vereecke 
Boorvers lag : nee 
Geo logische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 58 50 9  
3 1 . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 937 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 2 , 1 3 
8 .  OPMERKINGEN 
T er plaatse geweest 22- 1-86 . 
Ex-brouwerij Van Densbusq .  
D e  put i s  s inds 1 968 buiten dienst .  
Puttest 1 937 : ho = 1 5  m 
h = 60 m Spec . Cap . = 2 , 1 3 m2 / dag 
Q = 4 m3 /u 
2 15 S 5 0 9  
.. , (l) 
2 1 5 8 5 0 9  
. ... ;.. l : 
atWe4.._•..ne u .-.� 
c:.\e •n�Un •• l ' erlthel aa 
Ie'" 4 '•�• 1e a&ran 411 aoa4.-arl 
Pretoad e111'8 
aètr• 
•• • 
.12.00 110.00 -.u • . . , . .  
�· \'wt o • • • • • 120.00 1 �0 .00 
hetoû ... \Otalel UO -��•• . 
- - · - · ·- _  J 
1 8 860 M EULEBEKE  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 55536 
68W4 97 
Wat erzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Eureka - Vercruysse 
S labancestraat - Elbestraat 
8860 Meulebeke 
S traat , nr . ( put) : Slabancestraat - Elbestraat 
Gemeente : 8860 Meulebeke 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpers oon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
West-Vl . 
3 7 007 
0 5 1 / 48 9025 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 1 5 
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 7 3300 
y = 1 8 3800 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 8 , 7  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 15S536  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 174  
Diameter verbuiz ing (mm) :  168  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 38 
Filter aanwezig : j a  
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 30 
Diameter f ilter (mm) :  128 - 133 3 Capaciteit pomp of compressor (m /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1977  
Ameye 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Desutter P .  
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevo.erd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 1 5S536  
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 2 1 5S536 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===========m=============c�====�===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar bzj :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
R S  
2 1 5 3 5 3 6  
B E.l,G IS CiiE G EOLOG ISCHE DIENST 
PLM.T IZEGEM 68 W 
F .  DESUTTER 
N �: . 4'9"/ ( V I/IJ ) 
ui tg evoerd t e  : M EULEB EKF. 
bl j : EUR EKA , V er cruy s s e  , S ab l ances tr a a t  
d oor : Ai'1EYE : ARDOO IE 
Topog r a fi s ch e l i g g i n g  opg e t ek end door de b oor� p e s t er 
D a tum : Augus tus 1 9 7 7  
Boring s� cthod e : INS PO ELINGYz 
To t a l e d i ep te : 1 7 4 . 00 � 
BES CHRIJVING VOLG ENS DE BOORM EESTER 
g r 1 J S  grof en m i d d el� a ti g  z and + s ch e l p en 
z a ch t e  k l ei 
h ar d e  k l ei b l au wgri j s  
bruingri j s  
b l auwgri j s  
s t een a ch ti g  
v a s t e g ri j z e p l as t .  k l ei 
v a s t e s ri j z e p l a s t .  k l ei 
l a nd enl a an z and + s ch e l p  
.s t een a ch ti g 
s t eenl a ag 
s t e en l a a g 
w i t  - s t e en a ch ti g  - h ard 
wi t en wi�gri j z e r o t s  ni e t  te h ar d ( z and s t een a ch t i g ) 
ni E t  t e  h arà e g ri j s g r o en e  s ch i  efer a ch ti g e  r o t s  
h ar d er e  g r i j s g r o ene s ch i e f er a ch ti g e  r o t s  
h ard e gri j z e  ro ts � e t ond erb r eki n g en 
INTERPRETAT IE 
--....__ ___ _ 
:CVJARTAIR 
KLE I VAN IEP ER 
LANDEN I AAN 
KR IJT 
P ALEOZO ICUM 
0 7 . 2 0 ITl 
1 1 3 . 00 Tl'\ 
'1 3 6 . 00 Tl'\ 
1 4 7  . oo ,, 
1 7 4 . 00 ,." 
F .  DES UTTF.R 
DIEPTE 
oe . oo 
0 7 . 2 0 
4 7 . 00 
80 . 00 
9 ï . OO 
'1 0 1 . 00 
1 1 3 . oo 
1 1 8 . 00 
1 1 8 . 00 
1 2 4 . 00 
1 30 . 00 
1 3 6 . 00 
1 4 7 . 00 
1 5 6 . 0() 
1 6 8 . 50 
1 7 4 . 00 
9 / 9 / 8 2  
M 
2 1 5 8 5 3 6 
N °  4 9 7  (VI/b) 
F i l terput 
Uit gevoerd te : Meuleb eke 
Bij : Eureka - Vercr uy s s e  S labances tr aat /Elbestraat 
Door : Ameye - Ardooie 
Datum : augus tus 1 9 7 7  
Topografis che l igging op getekend vol gens p lan 1 / 1 0 . 000 
Grond s talen ver zameld door de b oormees ter 
Borings methode : inspee l ing / fi lter lengte : 30 m � 1 28 / 1 3 3 mm 
s talen s t ij gbuis : 1 3 8 m � 1 68 mm 
Hoo gte van het maaive ld : + 1 8 , 7  m 
Totale d iep te : 1 74 m 
0 
Beschrij ving vo lgens boormees ter 
DONKERb ruin zwak lemig fij n zand - b ouwlaag 
bruin zwak lemi g fij n zand 
los l ichtge elbr uin zwak l emig fijn zand - naval 
los gr ij s fij n en wat midde lmati g  fij n  zand + vee l  schelpen 
en s chelp fr agmenten 
fij nzandi ge grij ze klei  - zeer fij ne glimmers - we inig s chelp­
fragmenten 
zachte gri j ze klei - zeer f i j ne glimmers 
harde b l auwgrij s acht i ge i eper iaanse klei - zeer fij ne gl immers 
harde br uingrij ze i eperiaans e klei 
harde b lauwgrij ze ieperiaans e klei 
s te ens tukken - s teenach t i g  
vas te grij ze p lasti sche ieperiaans e  k l e i  
donker grij s acht ige fij n e n  zeer fij n landeniaanzand - fij n 
glauconietrijk 
s te ens tukken 
tame l i j k  kleiig donker grij s acht i g  fij n l andeniaanzand - fij ne 
glauconi et 
versteende laag 
tamelijk kleiig zwar t gr ij s a ch t i g  fij n landeniaan zand - fij ne 
glauconie t  
tame l ij k  harde wit gr i j s acht i ge s t een e n  kri j tstukken 
Top s okkel - primai r 
zach tere witgrij ze s t een met onderb rekingen en kr i j tachtige 
s tukken 
l i cht-grij s groene s chieferachtige ( gebroken l agen) s t een -
niet te  har d  (s lechts klei� spoe lwaterver l i e s )  
idem - hardere s teen 
hardere grij ze s t een met talrij ke onderbrekingen 
Interpretatie : 
Kwar tair 
Formatie van Ieper : 
Formatie van Landen : 
Kri j t of  Paleozoïcum 
P al eozoï cum 
0 , 00 - 6 , 20 m 
6 , 2o - 1 1 2 , 80 m 
1 1 2 , 80 - 1 3 5 , 80 m 
1 3 5 , 80 - 1 47 , 00 m 
1 4 7 , 00 - 1 74 , 00 m ( geboord) 
Diepte m 
0 , 2  
0 , 3  
:J , 4  
5 , 3  
6 , 2 
6 , 7  
3 8 , 00 
7 7  , oo 
9 6 , 70 
9 6 , 7 5 
1 1 2 , 80 
1 1 8 , 00 
1 1 8 , 1 0  
1 23,  80 
1 23 , 90 
1 3 5 , 80 
1 3 7 , 70 
1 4 7 , 00 
1 5 6 , 00 
1 68 , 50 
1 74 , 00 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = ==-=========
-
============= 
Voorlopig nummer :  2 1 5S 538 
Boorarchief B . G .D . : 68W499  
Waterzaaknummer B . G . D . : 4749  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Gemeentebestuur Sportcomplex 
Ingelmunstersteenweg 19F 
8860 Meulebeke 
Straat , nr . ( put ) : Ingelmunstersteenweg 1 9F 
Gemeente : 8860 Meulebeke 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Wes t-Vl . 
37007 
Van S teenbrugge 
05 1 /487057 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 1 5  
Geolo gische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 7 3300 
y c 1 82 100 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 15 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 5S 5 38 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===-====-= -====:=-=======================-= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 248 , 75 
Diameter verbuiz ing (rnrn) : 273 - 2 1 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 3 9  
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 248 , 75 
Lengt e  f ilter (m) : 90 
Diameter f ilter (mm) :  2 1 9  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : p 18  
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 56 , 02 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 1 3 9  
Mogelij kheid t o t  peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische bes chrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 978 
Smet 
j a  
j a  
Laga P .  
Sokkel 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
1 5  
1 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
7 
Peilmetingenmethode : borrelbuis 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 1 5S538 
3 1 . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===========�=====:==- =====,=========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Nons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 980 
j a  
23- 1-86 
2 1 5S538 
2 1 5S538Z 
?-
j a  
puttest 
1 9 78 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 7 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 23- 1-86 . 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 8 1  : 54000 : 1 982 1 6500 . 
ho = 1 4 1 , 85 m ;  h = 1 53 , 85 m ( 1 980) . 
ho = 1 1 7 , 9  m ( oktober 1 985) . 
2 1 5S 538 
Plaats van de monstername ( 23- 1-86) uit leiding op ca 30 m van de 
boorput , met kraan . 
Put test 1 978 : ho = 92 , 4  m 
h = 146 m Spec . Cap . = 7 , 8  m2 /dag . 
Q = 1 7 , 5  m3 /u 
. . .. r't ' t l  1 n 
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2 1 5 3 5 3 8  
MDN BELGISCHE GEOLOGISCHE D IENST 
PLAAT IZEGEM 68W 
N° #99 (VI/ d) 
FILTERPUT 
uitgevoerde te : MEULEBEKE 
voor : SPORTHAL - ZWEMBAD 
door : N . V . SMET DES SEL 
datum : oktober 1 978 
Topografische l i gging opgetekend VOLGENS PLAN 1 / 1 0 . 000 
Geen grondstalen verzame ld 
Boringsmethode : inspeeling 
fil terlengte : 90 . 05 m 0 2 1 9  mm 
Grondwa ters tanden : b ij rus ts tand 92 . 40 m 
t ij dens het pompen : 1 4 6 m 
me t een debiet van 1 7500 1 / u 
Grondwaterregister : 4 74 9  
Hoogte van he t maaiveld : + 1 5  m 
To tale diepte : 248 . 75 m 
Aard der grondlagen Diep te m 
Beschrij ving vo lgens boormeester 
bruine leem 
grof grij s zand 
vette grij ze klei 
zandsteen + I S  % zand + 50 % klei 
grij s zand + 50 % klei 
harde b lauwe klei 
krij t met silex 
zands teen met rode witte , zwarte en bruine zachte steen 
gr ij ze zachte steen 
middelmatig  harde grij ze steen 
Kwartair 
Formatie van Ieper : 
Formatie van Landen : 
L i d  
Krij t : 
Paleo zoÏcum 
0 . 00 - 1 5 . 00 
1 5 . 00 - 98 . 00 
98 . 00 - 1 3 7 . 00 
98 . 00 - 1 20 . 50 
1 20 . 50 - 1 46 . 00 
1 4 6 . 00 -248 , 75 m ( geboord) 
P .  LAGA 
1 1 /05 /82  
-6 . 00 
1 5 . 00 
98 . 00 
1 20 , 5 
1 30 . 50 
1 37 . 00 
1 4 6 . 00 
1 57 . 50 
2 1 5 . 00 
248 . 7 5 
(e . - . - A/ )  //?r/t 
Fe . · S ? r /J�/-t! 
�/u.,� . ·  lo/.� . 3 rá pr 
/ 
p 1</ . .  f, 3 
.A/�7' -�- . · s !> or/-t 
;1) 0.:1 ·- e-,_ A/�· - ; 0 
oy. ���� . ·  09 ·�/ �� 
2 1 5 8 5 3 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===·=-=-===============-=-=·=·== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
2 1 5S539  
68W4 96 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Goethals A.  & M.  
Krinkelstraat 14 A 
8860 Meulebeke 
Straat , nr . ( put) : Krinkelstraat 1 4  A 
Gemeente : 8860 Meulebeke 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
West-Vl . 
37007 
0 5 1 / 488943 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 1 5  
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X z 72600 
0 5 1 / 48 9 1 2 7  
y :0: 184300 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 24 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 15 S 5 3 9  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Krij t en/ of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 144 , 5  
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 144 
Filter aanwezig:  j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 3 1  
D iameter f ilter (mm) :  1 2 1 - 1 27  3 Capaciteit pomp of compressor (m /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : ? 
Putboorder : Ameye 
Boorverslag : j a  
Geologis che beschrij ving : j a  
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : Krij t en/ o f  S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m
3 /h 
h/ d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
j a  
j a  
2 1 5 S 5 3 9  
3 / . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Krij t en/of Sokkel 2 1 55539  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==========================a========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
N° 4 9 6  (VI/a) 
Fi lterput 
U i t gevoerd te : Meulebeke 
Bij : Goethals Andr é en Mar c  Krinke l s t raat 1 4  A 
DOor : Ameye - Ardooie 
Topogr afis che l i gging opgetekend vo lgens p lan 1 / 1 0 . 000 
Gronds talen ver zameld door de b oormees ter 
Boringsmetbode : ins peel ing 
F i l t er l engte : 3 1  m � 1 2 1 / 1 27 mm 
St alen s t ij gbuis : 1 1 4 m 
Grondwaters t anden : bij  rus ts tand : 9 8  m 
met een deb i e t  van 1 800 1 /U 
2 1 5 S 5 3 9  
Onde rwaterpomp groep : St ork S F  1 50 3 )!.2 20 V - opvoerdarm po ly teen 1 "  
vervanging - j ul i  1 982 
Hoo gte van het maaive ld : + 24 m 
Total e  diep t e  : 1 44 , 50 rn 
Beschrij ving vo l gens boormeester 
donkerbruine fij ne zandleem - b ouwl aag 
los s e  b ruine fij ne zand leem 
los gee lbruin lemig fij n zand 
grij sbr uin lemi g fij n zand 
gee lb ruine ve tte klei - we ini g zeer fij n zandhoudend 
vas t e  donkergrij ze ieper i aans e klei - z eer f i j ne g limmers -
harder naar de d iepte toe 
ver s teend bankj e 
donker groengrij s acht i ge k l e i  (harde ) + fij ne glauconiet + 
s chelp fragmenten 
vers teend laagj e 
donkergro engr ij s achtige vas te f ij nzandi ge kl ei  + s chelp frag­
menten + glauconi et 
.vers te end l aagj e 
donker- groengr i j s ach t i ge vas te f i j nzand i ge klei + fij ne 
glauconiet 
s teenlaagj e 
donker-groengr i j s ach t i ge vas te klei - we ini g zeer f i j n  zand­
houdende + f i j ne gl immers + f i j ne glauconi et 
tame l i j k  kleiig donkergrij s fij n landeni aan zand - fij ne 
glauconi e t  
harde vers teend e laag 
tame l i j k  kleiig donke rgr i j s fij n landeniaan zand + zeer fij ne 
glauconiet 
verst eend b ankj e 
tameij k kleiig donkergrij s acht i g  fij n en zeer f i j n  l andeni aan 
zand - fij n glauconi et 
vers teen cL l aagj e 
kleiig donker gri j s  f i j n  en zeer f i j n  l andeniaan zand - fij ne 
glauconiet ' 
harde vers t eende bank� 
donke rgrij s kleiig fij n en zeer fij n landeni aan zand + s t een­
s tukken + fij ne glauconiet 
Diep t e  
m 
0 , 2  
0 , 600 
1 ' 30 
3 , 00 
8 , 20 
9 5 ,  1 0  
9 5 , 1 5  
1 00, 80 
-1 oo ,  85  
1 02 , 50 
1 02, 60 
1 06 , 1 0  
1 06 , 20 
1 1 4 , 80 
1 1 6 , 1 0 
1 1  6, 40 
1 20 ,  90�q 
1 20 , 8()!/ 
1 24 , 05 
1 24 , 20 
1 2 9 , 1 0  
DG BELGIS CHE GEOLOGISólm5BM9 t- 2 1 5 8 5 3 9  
PLAAT IZEGEM 6 8  W 
N° 4 96 (VI/ A) 
F i l terput 
Uit gevoerd te : Meulebeke 
Bij : Goe thal s André en Marc Krinke l s t raat 1 4  A 
Door : Ameye - Ardooie 
2 de b l ad 
Beschrij ving vo l gens boormees ter 
zeer harde grij ze tot groengrij s ach t i ge s te en = P r im�i r / top 
s okke l  � 
zachtere grij ze tot groengrij s acht i ge s teen + krij tbrokj es 
zeer harde gr ij ze tot l i chtgroengrij s acht i ge s teen + wit t e  
kr ij tbrokj es ( tame lijk vet t i g) - me t ro lbe itels  � 200 rnrn -
geen s peelwaterverlies . 
harde l i chtgrij ze ge laagde s teen met zachtere tus s enlagen 
� 1 45 II1II1 
tame l ij k harde l icht-grij s groenach t i ge s teen - ge laagd me t 
ertus s en harde donkergrij ze verwaringsklei 
harde donker gr i j ze en gri j ze s teen - met onderb �ekingen -
+ wi tte kr ij tach t ige s t ukj e s  
Interpretatie 
Kwarta ir 
Formatie van Ieper : 
Formatie van Landen : 
L 1 c  en L 1 d  
Kr i j t 
Paleozoï cum 
0 , 00 - 3 , 00 m 
3 ,  00 - 1 1 4 , 80 m 
1 1 4 , 80 - 1 30 , 80m 
1 30 , 80 - 1 3 6 , 50 m 
1 36 , 5a - 1 44 , 50 m ( geboord) . 
D i ep t e  m 
1 30 , 5 0  
1 30 , 80 
1 33 , 40 
1 3 6 , 50 
1 3 7 , 60 
1 44 , 50 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5 . Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 5 S537 
6 8VJ5 0 7  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
St raat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Perneel L .  
Elbestraat 34 
8860 Meulebeke 
Elbestraat 34 
8860 Meulebeke 
West-Vl . 
37007 
Perneel 
0 5 1 / 48 9 1 4 9  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 1 5  
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördina.ten :  X = 7 2 300 
y = 183 600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 2 1 , 2  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 5S537  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg l )  
==·==-=·===-=:.====-====----==-===-=-========·= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 143 , 5  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 6 8  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 2 5  
Filter aanwez ig : JA 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 1 2  
D iameter f ilter (mm) :  1 3 3 - 1 4 0  3 Capaciteit pomp of compressor (m /h) : p 2 , 5  
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 40 - 1 50 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : ( j a) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 9  
Ameye 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
? m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 1 5S 537 
31 .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=========
=
= =- = = = = = = =
= = = =
=·== = =
==-
=====
=
= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum:  
Monst er (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 2 7- 1-86 . 
Deze put is buiten gebruik . 
2 1 5S537  
N °  50 7 (VI/a) 
F i lterput 
Uitgevoe rd te : Meulebeke 
Bij : P erneel Lucien E lbes traat 34  
Door : Ameye - Ardoo i e  
Datum : augus tus 1 9 7 9  
2 1 5 8 5 3 7 
Topografische l i gging opgetekend vo l gens p lan 1 / 1 0 . 000 
Grondstal en verzame ld door de-boormees ter 
Boringsmetbode : inspoel ing 
Fil ter lengt e : 1 2  m � 1 3 3 / 1 40 mm s talen s tij gbuis 1 2 5 m � 1 68 mm 
Onderwaterpomp groep : Grundfos SP2-3 6 3 80 V .  Opvoerdarm . 1 "  vers t erk p o ly teen , 
1 05 + 2 5  m = 1 30 m Û (� cU. .U. ·<- J ti:  1\nU.U"'-.J -l.<-Vc 1:J. t· t'l�jk-
Grondwe.terregis ter nr : 42 1 4  -V.Ji>.-tLv 
1 
Hoogte van het maaiveld : + 2 1 , 20 rn 
Totale diep te : 1 43 , 50 m 
Beschr i j ving �o l gens boormees ter Diepte m 
ZWARTb ruine l ichte zandl eem - bouwlaag 
los bruingeel zwak lemi g f i j n  zand 
los donker gee l fij n zand 
ve tte donkergele klei 
vas te gr ij sbruine klei 
vas te gr ij ze ieperiaans e  klei - fij ne gl immer s 
ver s teend bankj e 
fij nzand i ge donkergrij ze kle i ,  fij ne gl immers 
s teenl aagj e 
donkergr i j s z eer f i j n  landeni aanzand , kleiig, fij n glauconie thoudend 
vers teend laagj e 
donker � ij s  zeer fij n en fij n zand klei ig gl auconi etrij k 
vers teend laagj e 
donkergr i j s aeer fij n en fij n zand - kleiig - glauconie t ri j k  
harde vers teende bank 
Donkergr i j s fij n en zeer fij n l andeniaan zand , kleiig , glauconietrijk 
vers teend bankj e 
donke rgri j s fij n en zeer fij n landeni aan zand , klei_i g ,  glauconietr i j k  vers teende l aag 
donkergri j s  fij n  en zeer fij n landeni aan zand , kleiig,  glauconietrijk 
ver s t e end l aagj e 
donkergr i j s  fij n en zeer fij n landeni aan zand , k l e i i g ,  glauconi etr i j k  
vers teende harde l aag 
vas te harde donkergrij z e  l andeni aan klei,  fij n gl auconie thoudend 
vers teende b ank of s te ens t ukken 
vas te harde d onkergrij z e  l andeniá�nklei - f i j n. glauconietr ij k 
witgele en gee l gr i j sach t i ge s chiefers - niet zeer hard - top Sokke l /  
pn.m.  
tame l i j k  hard e grij ze s t een - met ro l lerbeiter � 1 25 mm 0 , 4  m/ uur 
Interpretatie : 
Kwar tair 
Formatie van Ieper 
Formatie van Landen 
Paleozoï cum : 
o , oo -
1 ' 50 -
1 0 1 , 50 -
1 2 4 , 70 -
1 ,  50 rn 
l O l  , 50 m 
1 24 , 70 m 
1 43 , 50 m ( geboord ) 
0 , 2 5. 
0 , 45 
1 ' 50 
2 , 40 
� , bû 
94 , 00 
9 4 , 05 
1 0 1 , 50 
1 0 1 , 55 
1 0 2 , 20 
1 02 , 25 
1 03 , 1 0  
1 03 , 08 
1 1 4 , 00 
1 1 4 , 20 
1 1 8 ' 30 
1 1 8, 40 
1 1 8 t 50 
1 1 8 , 60 
1 20 , 00 
1 20, 07  
1 20 , 90 
1 2 1  ' 00 
I -22 80 • 
1 22 , 90 
1 24 , 70 
1 4 1 , 80 
1 43 , 50 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 5S 540 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINI STRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Perneel L .  
Elbestraat 34 
8860 Meulebeke 
Elbestraat 34 
8860 Meulebeke 
West-Vl . 
37007 
Perneel 
0 5 1 / 48 9 1 4 9  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 15 
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = ( 7 2300) 
y = ( 1 83600)  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : 2 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 5S 540 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====================c=============== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : ca 200 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
D iept e  s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : ( j a) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 984 
Putboorder : Van Hecke 
Boorverslag : nee 
Geologis che beschrijving : nee 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
? 
? 
m
3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 55540 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
-2 1 5  Sokkel 2 1 55540 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================�================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  PO}�PROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 27- 1-86 . 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 5S541  
68W508 
Wat erzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Raedt W.  
Elbestraat 1 
8860 Meulebeke 
S traat , nr . (put) : Elbestraat 1 
Gemeente : 8860 Meulebeke 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
West-Vl . 
3 7007 
Raedt 
0 5 1 /488838 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 1 5  
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2900 
y = 183600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 16 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 5854 1 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===:====-==-=�=-=-=========== = = = = = =- = =- = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 4 1  
Diameter verbuiz ing (mrn) : 165 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 122  
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 2 1  
Diameter f ilter (mrn) : 125 - 1 3 3  3 Capac iteit pomp of  compressor (m /h) : 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 980 
Ameye 
Boorverslag : j a  
Geologis che beschrijving : j a  
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
1 , 8  m3 /h 
? h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch o f  dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 15S54 1 
3 / .  rn J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 2 15S54 1 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==-=;:==-=======-==-======-== -=========·== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 27- 1-86 . 
DG 
PLAAT IZEGEM 68 W 
BELGIS CHE GEOLOGISCHE DIENST 
2 1 5 3 5 4 1  
N° 508 (VI/b) 
F i l terput 
Ui tgevoerd te : Meulebeke 
Bij : Raedt Willy Elbes traat 
Door : Ameye - Ardooie 
Datum : oktober 1 980 
Topografis che l i gging opgetekend vo l gens p lan 1 / 1 0 . 000 
Gronds talen verzame ld door de boormees ter 
Boringsme thode : inspeel ing 
Fil terlengte : + 2 1  m � 1 25 / 1 3 3 mm 
S talen s t ij gbuis : 1 22 m � 1 65 , 1 0  X 4 , 50 mm 
Deb iet : 1 800 1 / u .  
Onderwaterpomp groep : Grund fos SP2 - 3 6 - mo tor 1 , 5 P K  3 X 2 20 V .  
Opvoerdarm : po ly teen 1 "  - ver sterkt - 1 23 m 
elektroden in reservo ir en relai skas t DNR 
Hoogte van het maaivel d  : + 1 6 , 50 m 
Totale diepte : 1 4 1  m 
Bes chrij ving vo l gens b oormees ter 
DOnkerbruin lemi g fij n zand - bouwlaag - gr as land 
bruin lemi g f ij n zand - wat humusres ten 
l i chtbruin l emi g f ij n zand 
li ch tgeelbruin tame l ij k  lemig fij n zand 
vas t e  vet te geelbruine klei - weinig fij n zand houdend 
zachte grij ze ieper i aanse klei - we ini g uiter s t  fij n zandhoudend -
f i j ne gl immers 
vas te gr ij ze ieperiaans e klei - zeer fij ne gl immers 
i dem + vers t eend e  s tukken 
vas te harde grij z e  i eper i aans e  klei - zeer f ij ne glimmers 
vas t e  harde bruingr ij ze i eperi aans e klei  - z eer f i j ne glimmer s 
tame l ij k  harde ver s teende b ank 
vas te bruingrij ze ieperiaanse klei  - zeer fij ne gl immers 
zachte s t eenlaag 
vas te bruingr ij ze ieperiaans e  klei - zeer f i j ne g limmer s 
zachte vers teende l aag 
vas te donkerbruingrij ze ieperiaans e klei - we ini g zeer f i j n  zand -
fij ne gl immers 
kleiig fij n  l andeniaanz and , zwartgrij sacht i g ,  f i j ne glauconi et -
fij ne g l immers + s teens tukken 
wat kleiig d onkergr ij s f i j n  en zeer f i j n  l andeni aan zand - fij ne 
g l auconiet 
vers teende laag 
tame l i j k  kleiig d onkergrij s f i j n  en zeer f i j n  l andeniaan zand - fij ne 
g l auconiet 
idem + s teens tukken 
tame l i j k  kleii g  donkergr ij s fij n en zeer fij n zand - glauconie trij k 
tame l i j k  harde ver s teend e  laag 
kleiig donke rgri j s  fij n zand - g l auconietri j k  
tame l i j k  hard e ver s teende bank 
tame•ll i j k  kleiig zwar t grij s f i j n  zand - fij n g l auconietr i j k  
tamel ij k zacht e verweerde ge laagde e n  geb roken s teen/Top s okke l -
p rimair 
wat hardere ge l aagde l ichtgrij ze s t een - met ro l lerbe i t er 0 1 50 mm 
Diep te 
0 , 20 
0 , 50 
I ,  40 
3,  1 0  
3 , 40 
4 , 20 
2 4 , 80 
24 , 90 
4 1  , oo 
9 1 , 20 
9 1  ' 50 
94 , 40 
94 , 60 
9 7 ,  1 0  
9 7 , 30 
1 1 0 , 20 
1 1 o , 50 
1 1 4 '  20 
1 1 4 ,  40 
1 1 7 , 1 0  
1 1 7 '  60 
1 20 , 30 
1 20 , 40 
1 20 , 60 
I 20 , 70 
1 24 ' 1 0  
1 2 7 , 20 
1 3 1  ' 40 
m 
DG 
PLAAT IZEGEM 68 W 
N° 508 (VI/b) 
Fil terput 
Uitgevo erd te : Meul ebeke 
Bij : Raed t Wi l ly, Elbes t raat 
Door : Ameye Ardooie 
Datum : oktober 1 980 
2de blad 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
2 1 5 8 5 4 1  
Bes chr ij ving vo l gens boormees ter 
tamJij k harde s t een - vee l  fij ne g l imme rs mè t rol lerbe i t e l  0 1 40 mm 
hardere wit grij ze s teen en groengri j ze s teen me t onderbrekingen en 
kalks tukj es 
harde wit-grij ze en lichtgrij ze s teen - met r o l l erb e i te l  0 1 40 mm 
Interpretatie 
Kwar tair 
Fo rmatie van Ieper : 
Formatie van Landen 
Paleozoï cum : . 
0 , 00 - · - 3 , 1 0 m 
3 , 1 0 - 1 1 0  , 20 m 
1 1 0, 20 - 1 24 , 1 0  m 
1 24 , 1 0 - 1 4 1 , 00 m ( geboord) 
Diep te m 
1 3 7 , 00 
1 38 , 60 
1 4 1 , 00 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======s================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 5S 542 
68W4 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Tack M .  
8860 Meulebeke 
West-Vl . 
37007 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 5  
Geologische kaart nummer : 6 8\-1 
Lambertkoördinaten : X = 7 3800 
y = 182400 
Haaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 6  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan me t j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 5S 54 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===-=-=-=======-=====-=-==================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 145 , 5  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 8 94 
Behiels 
j a  
j a  
Delvaux E .  
S okkel 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m
3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamis ch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 1 5S 542 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 2 1 58 542 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=======================�============= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laborat orium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 23-1-86 . 
De gebouwen werden waars chijnlij k afgebroken . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I R 
= = = ===== =- = = = = = = = = = = = =- = = = -=  
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 1 5S543 
68W485 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S int-Jozef Kliniek 
Waterstraat 1 2  
8 8 7 0  Pittem 
S traat , nr . (put) : Waters traat 12  
Gemeente : 8870 Pittem 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Wes t-Vl . 
3 70 1 1  
Techn . Dienst  , Jozef , Marcel 
05 1 / 46704 1 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 15 
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 7 1 600 
y = 1 86500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 28  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas t er) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 5S543 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==-========.===== -= = = = =- = = = = ========-==-==-= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 36 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 94 9  
Vyncke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GR01�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m
3 
/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 5S 543  
3 , . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 2 1 5S 543  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
ze=================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultat en in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2 3- 1-86 . 
Deze put is buiten gebruik en niet meer te bereiken. 
R .  L:B.iGHAND . 2 1 5 S 5 4 3  
n °  485 ( III ) . 
6 .  Forage de P i t t e m . 
Un s endage venai t d ' ê tre t e rminé à Pi t t e m , à un e d i z a i ne 
de ki l om è tr e s  au N o r d-Es t de Roul ers , au n10ment de l a pr é ­
sent ati on d e  c e t t e  c art e . L a  c o upe de c e  s endage e s t  n o rmal e 
j us qu ' au Landén i en marin (L1 d) , mai s  t o t al ement aberrante 
dans la part i e  inféri eure . En e f f e t , la p ar t i e  i nf é r i eure du 
Landóni en ( s ous l e s  s ab l e s  ver t s )  e t  l e  Cr é t ac é  f ont d é f au t , 
- de s or t e  que l e  s endage aurai t t ouch é , i mmé di a t ement s ous l e  
L1 d ,  une m i c r o di e ri te quart z i fè r e . Or le s c ouche s ab s ent e s  
au s endage de Fi t t e m  s e  prés ent ent dans l e  vo i s inage ave c  u n e  
épai s s eur d e  l ' ordre de 50 m .  C e t te s i tu a t i on anormal e ment 
é l evée du 1-' al é o z o ï que ne p erme t pas un t r ac é c on t i nu de s i s o ­
hyp s e s , mai s  f o rc e  à c e rc l er c e  p o i n t , 01\ l e  C r é t ac é  e s t  ab­
s ent , p ar deux i s ohyp s e s  du ;:.""1o c l e  pal é oBo j: que . Je c ompt e d.i s · 
c u t er plus l onguement l e s  r é sul t a t s  de c e  s endage dans un e  
note ul t ér i eur e . 
Bij de Neur o l o g i s che Kl ini ek St . Jo z e f , te Pi ttem . 
D o or de f i rme VYNCKE , ui t Heule . 
Begin en e inde : 1 949 . 
DIEPTE : 1 38 m .  
DEBIET : 1 . 500 1/u . 
WATERSTAND : bi j rust : 20 m onge ve er , t i j dens h e t  pomp en : 78 m .  
Ho o gte van he t maaive l d  : 2 8 . 
De j ui s t e  di e p t e  i s  gemeten gewe e s t  de 3 . 5 . 1 960 en bereikte 
. 1 36 , 20 m .  
De rots werd bere i kt op 1 36 m .  
De z e  inli chtingen werden opgenomen door W . CLAES3ENS 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 1 5S 544 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 3528 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
S int-Jozefkliniek 
Waterstraat 1 2  
8 8 7 0  Pittem 
Waterstraat 12  
8 8 70  Pittem 
West-Vl . 
3 7 0 1 1 
Techn .  dienst , Jozef of  Marcel 
0 5 1 /46704 1 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 5  
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 7 1 340 
y = 186640 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 29 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 5S 544 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan en/of  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==============-=- ==-=======-=�-=====-===---
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 150 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 967 
Vyncke-Delrue 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan en/of Sokkel 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 1 5S 544 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==================-=================c 
6 .  KWAL ITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duür (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 23-1-86 . 
Deze put is buiten gebruik . 
2 1 5 S 544 
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P U T I N F 0 R M A T I E 
====---=-=--==-=====·====-===-== 
Voorlopig nummer : 2 1 5S545 
Boorarchief B . G . D . : 68W492 
Waterzaaknummer B . G .D . : 1 249 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
S int-Jozefkliniek 
Waters traat 1 2  
8870 Pit tem 
Waterstraat 1 2  
8870 Pittem 
West-Vl . 
370 1 1  
Techn . dienst , Jozef of Marcel 
0 5 1 / 46704 1 
3 
2 .  TOPOGP�ISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 5  
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 7 1300 
y = 1 86600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 29 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 58545 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================c================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 5 6  
Diameter verbuiz ing (mm) : 220 - 1 5 0  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 150 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 3 9  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 965 
Putboorder : Vyncke-Delrue 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Legrand R .  
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : Landeniaan en Krij t 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
0 , 4  
24 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
1 6 8  
2 1 58545 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 ) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put test  
1 965 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 4 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 23- 1-86 . 
ho = 1 1 8 m ( 2 3- 1-86) . 
Puttest 1 965 : ho = 70  m 
h = 80 m 
Q = 2 m3 /u 
Spec . Cap . = 4 , 8  m2 / dag . 
2 1 5S545  
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PL. I ZECEK 68:r 
H. . I,EGRAND 
u H .ge·Joerd te Pi t t em 
bij d e  kl i ni ek S t .  Jo z e f  
( Neurol ogi s ch I n s t i tuu t ) 
door de firma VYI�CKE , Heu l e  
Datum 1 965 
Topographische ligg ing op-
2 1 5 S 5 4 5  
;�ardku 1 1d l f':(� Di eust van n� l F�H \ 
getekend door ·,; . CLAESSENS de 27 . 4 .  1 96 6  
Grondstalen verzameld door d e  bo orme e st er 
Bor ingsmetbode : m e t  i n s pe e l i ng 
Opeenvolgende doormetePs : 220 rnm fi l te r  : 1 50 mm 
Grond\>ta terstanden : voor de eerste mE�.al waargenomen 
b i J  ruststand 10 . 00 rn 
met, e�n :ieb iet van 2 . 000 
· Hoogte van het maaiveld · �29 
•rotale di epte . 1 56 . 00 rn 
tJ .jdens het p0rnpen 80 . 00 rn 
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4 1  
AARD DER GRONDLAGEN 
Do nkerbru i n e  l e em 
Oranj ebrui n ,  klei ach tig z and 
Gri j z e k l e i  
I dem 
Brui ngri j z e  k l e i  
Idem 
I dem 
Fi j n  z and met kl e i  vermengd 
Zeer fi j n  &ri j s l o s  z and 
I dem 
I d em 
Gro f glauconi e t ri jk kri j t  met verbri j ze l d e  v1.mrstene 
I d em 
Gero lde vuur s t e n en , ki e z el s t e n e n  ( e nk e l e  vergro ende 
Di t:runa, O s tr e a ,  -vu lkani sche g e s teente ook 
AAimKllilDI GE VEilKLARING : R .  LEGRAND , 5 .  1 .  1 96 7  
K1-rar tai r : 4 rn 
I e pari aan Yc : 1 2 5 m 
Landani aan L 1 d  : 2 3  rn 
Turoon : 4 m 
BaRi sgri n t  : o p  1 5 6 m di e p  
Vulkani sche ge st8ent('! o.an�eraéll;:t o p  1 56 rn 
van 
Di epte 
m .  
0 t o t  o . s  
0 . 5 4 
4 9 
9 6 9  
6 9  74 
7 4  1 24 
1 24 1 29 
1 29 1 34 
1 34 1 )6 
1 3 6 1 50 
1 50 1 ,- " ) <-
1 52 1 54 
1 54 1 56 
o p  1 56 rn 
. I 
I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
215  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======-=====-=-=-====-==-==-== 
Voorlopig nummer : 2 1 5S546 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Zus ters van Maria 
S t at ions traat 1 
8870 Pit tem 
S t raat , nr . (put) : S tat ionstraat 1 
Gemeente : 8870 P it tem 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpers oon : 
Telefoon :  
Aantal putten : 
Nummer : 
West-Vl . 
3 7 0 1 1  
0 5 1 / 466051  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 1 5  
Geologische kaart nummer : 68W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2290 
y = 187560 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 3 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 5S 546 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 172  
Diameter verbuizing (mm) :  18 0  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  c ompressor (m3 /h) : p 1 , 5  
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 128 , 2  
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering : 
Putboorder : 
1 938  
Vyncke 
Boorverslag : nee 
Geologis che beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWih�TING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
l.Jerkingsduur : 
? 
? 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 1 5S 546 
3 ; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================�================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2 3- 1-86 . 
Het verbruik is afhankelij k van de neerslaghoeveelheid . 
ho = 90 m ( 1 9 7 9) . 
Jaarverbruik in 1 982 : 1 200 m3 • 
2 15S546 
2 1 5 8 5 4 6  
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